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POVZETEK 
Posebnost poslovnega in davčnega poročanja oseb javnega prava je v razmejevanju javne 
in tržne dejavnosti oziroma ločevanju nepridobitne od pridobitne dejavnosti. Osebe 
javnega prava so primarno ustanovljene za opravljanje nepridobitne dejavnosti, vendar 
lahko v skladu z ustanovitvenim aktom opravljajo tudi pridobitno dejavnost. Po 9. členu 
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb so pravne osebe, ustanovljene za opravljanje 
nepridobitne dejavnosti, oproščene plačila davka za tisti del dejavnosti, ki se nanaša na 
nepridobitno dejavnost. Vsekakor pa so zavezanci dolžni plačati davek za opravljanje 
pridobitne dejavnosti. 
V Sloveniji se za namene ugotavljanja davčne osnove uporablja Pravilnik o opredelitvi 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance. Ta pravilnik 
določa, kaj se šteje za pridobitno ali nepridobitno dejavnost. Kljub večkratnim 
dopolnitvam in spremembam pravilnika, usmeritvam resornih ministrstev in pojasnilom 
Finančne uprave RS ostaja še vedno nekaj odprtih vprašanj. Ni enotnih meril oziroma 
sodil, ki bi zadeve poenostavile. 
Namen diplomskega dela je prikazati posebnosti obdavčitve oseb javnega prava z davkom 
od dohodkov pravnih oseb ter vpliv pravilnika o pridobitni in nepridobitni dejavnosti na 
obdavčenje. Izdelava diplomskega dela temelji na deskriptivni metodi in metodi 
kompilacije, torej na proučitvi strokovne literature, zakonov in davčnih pojasnil, vključitvi 
posvetovanj z računovodji iz javnega sektorja in lastnem poznavanju področja izdelave 
obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za gospodarstvo. 
Diplomsko delo sem razširila v primerjalno analizo z Republiko Hrvaško. Povzela sem 
zakonsko podlago in ostale predpise za obdavčitev oseb javnega prava z davkom od 
dohodkov pravnih oseb na Hrvaškem. Ugotavljam, da sta si zakona vsebinsko podobna in 
da lahko potegnemo določene vzporednice, ki se nanašajo predvsem na oprostitev plačila 
davka in obdavčenje tržne dejavnosti. 
Ključne besede: osebe javnega prava, javna služba, tržna dejavnost, pridobitna 
dejavnost, nepridobitna dejavnost, davek od dohodkov pravnih oseb. 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF CORPORATE TAXATION ON PUBLIC ENTITIES 
Speciality of the business and tax reporting of public entities is in demarcation of public 
and commercial activities, known also as separation of non-profit from profit activities. 
The Law on Corporate Income Tax in article 9 provides tax exemption for persons who 
are established for carry out non-profit activities. The tax exemption applies to those 
persons who are under a special law established for the provision of non-profit activities, 
on condition that is also consistent with the purpose of the establishment and that the 
functioning actually operates. Nevertheless, the taxpayers are liable to pay taxes to 
engage in gainful activity. 
Ministry of Finance, for the purposes of determining the tax base, issued Regulations 
concerning the definition of profit and non-profit activities, which defines what is 
considered to be profit or non-profit activity. Despite repeated supplementing and 
amending Regulations, directions policies of departmental ministries, and explanations of 
the Financial Administration, there still remain some open issues. There are no uniform 
criteria or criteria which would simplify matters. 
The aim of the diploma thesis is to show the specifics of taxation of public law, concerning 
the tax income of the corporations, and impact of the Regulations concerning the 
definition of profit and non-profit activities. The diploma thesis is based on the descriptive 
method of work and method compilation, which includes examination of the scientific 
literature, laws, tax clarifications and the inclusion of consultations with accountants from 
public sector and own knowledge of the field of chargeability to tax the corporation for 
the economy. 
I extended the diploma thesis into a comparative analysis with the Republic of Croatia, 
where I summarized the legal basis and other regulations for the taxation of public law 
with corporation tax in Croatia. Comparing the two countries, I note, that both of the laws 
are substantially similar, and that we can draw certain parallels, which relate primarily to 
tax exemption and taxation of commercial activity. 
Key words: public entities, public service, commercial activity, gainful activity, non-profit 
activity, corporate income tax. 
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Javni sektor je del družbenega sistema, za katerega je izrednega pomena načelo javne 
odgovornosti, saj deluje v javnem interesu in z javnim denarjem. Odgovornost pa je 
povezana tudi z oblikovanjem računovodskih izkazov in poročil. Poročila morajo biti 
pregledna in razumljiva, saj le tako zagotavljajo ustrezne in pravilne informacije o 
poslovanju javnega sektorja. Dejavnosti pa se lahko izvajajo kot javne službe ali kot tržne 
dejavnosti. Načeloma se v javnih ustanovah ukvarjajo z nepridobitnimi dejavnostmi, 
katerih temeljni cilj je zagotovitev dobrin v javnem interesu. Poleg opravljanja temeljne 
dejavnosti pa lahko nekatere storitve prodajajo tudi na trgu. 
Status osebe javnega prava se opredeljuje glede na ustanovitev, delovanje v javnem 
interesu, financiranje z javnimi sredstvi, izvajanje javnih pooblastil ter uporabo javnega 
prava v zunanjih in notranjih razmerjih (Maher, 2010, str. 9). Zakon o javnih financah 
(ZJF) in na njem temelječa Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov delita proračunske uporabnike na neposredne in 
posredne. 
Računovodstvo pravnih oseb javnega prava temelji na Zakonu o računovodstvu (ZR), 
podzakonskih aktih in splošnih Slovenskih računovodskih standardih (SRS). Neposredni 
proračunski uporabniki vodijo računovodstvo po načelu denarnega toka (plačana 
realizacija), posredni proračunski uporabniki pa po načelu poslovnega dogodka 
(fakturirana realizacija) in zaradi spremljanja javnofinančnih prejemkov in izdatkov še po 
načelu denarnega toka (Maher, 2010, str. 14). Pravilnik o enotnem kontnem načrtu (EKN) 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v 2. členu uporabnike 
enotnega kontnega načrta nadalje deli na določene uporabnike enotnega kontnega načrta 
(osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je občina ali država) in druge uporabnike 
kontnega načrta (državni proračun in občinski proračuni, državni in občinski organi in 
organizacije, ožji del lokalnih skupnosti, ZZZS, ZPIZ in javni skladi, ki so jih ustanovile 
država oziroma občine). 
V skladu z 9. členom Zakona o računovodstvu morajo zagotavljati ločeno spremljanje 
poslovanja s sredstvi iz javnih financ in tistimi, ki so pridobljeni s prodajo blaga in storitev 
na trgu. Ločevati je treba med javno in tržno dejavnostjo oziroma pridobitno od 
nepridobitne dejavnosti, saj so nekatere osebe javnega prava, v skladu z določbami 
davčne zakonodaje, tudi zavezanke za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) iz 
pridobitne dejavnosti. 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je bil sprejet v okviru obsežnejše 
reforme davčnega sistema v letu 2006. Predmet obdavčitve je dobiček pravne osebe, ki se 
ugotovi kot razlika med njenimi prihodki in odhodki. ZDDPO-2 v 9. členu opredeljuje 
oprostitev plačila davka za zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti, ob pogoju, da tudi dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in 
delovanja. 
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Glavna dilema pri ugotavljanju poslovnega izida pravnih oseb, ki vodijo poslovne knjige po 
kontnih načrtih za javni sektor, je, kdaj se opravlja pridobitna dejavnost, ki mora biti za 
potrebe obdavčitve dohodka ugotovljena v skladu z ZDDPO-2 oziroma po Pravilniku o 
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ter kdaj se opravlja nepridobitna 
dejavnost, zaradi katere so take pravne osebe praviloma ustanovljene in naj bi bila izvzeta 
iz obdavčitve (Čižman, Ugotavljanje prihodkov in odhodkov, 2011, str. 45). Pravilnik 
opredeljuje dohodke, ki se zlasti štejejo za nepridobitne oziroma pridobitne. 
Poleg Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti moramo pri 
ugotavljanju prihodkov in odhodkov, ki se vključijo v davčni obračun, uporabiti 27. člen 
ZDDPO-2, ki določa odhodke in pravi, da se pri določanju davčne osnove dejanski ali 
sorazmerni stroški te dejavnosti izvzamejo iz davčne osnove. 
V praksi se velikokrat, ne glede na predpise in pojasnila, ki naj bi zadeve poenostavili, 
pojavljajo dileme, kaj se sploh šteje za nepridobitno dejavnost kot vrsto dejavnosti, saj se 
lahko taiste dejavnosti opravljajo na nepridobitni ali pridobitni način. Od ustrezne 
opredelitve dejavnosti in njenega pravilnega razmejevanja je tudi odvisna ustrezna 
priprava računovodskih izkazov, saj so ti podlaga za ustrezno obdavčitev z davkom od 
dohodkov pravnih oseb (povečanje in zmanjšanje davčne osnove, uporaba ustreznega 
deleža olajšave itn.). Kriteriji delitve za davčne namene niso enaki, kajti vsaka delitev ima 
svoje kriterije (izkazi – tržna dejavnost, javna služba; DDPO – pridobitna, nepridobitna 
dejavnost), kar v praksi pomeni vodenje dodatnih evidenc, ki zapletajo še tako zapleteno 
situacijo. 
Namen diplomskega dela je prikazati posebnosti obdavčitve oseb javnega prava z davkom 
od dohodkov pravnih oseb. Analizirala sem pripravo davčnega obračuna in posebnosti, ki 
se pojavijo pri njegovi izdelavi. Dotaknila sem se problematike razmejevanja pridobitne in 
nepridobitne dejavnosti ter predstavila, katera so tista sodila, ki se uporabljajo tudi v 
praksi. 
Cilj diplomskega dela je potrditev naslednjih tez: ni enotnega pristopa oziroma sodil pri 
razmejevanju prihodkov in odhodkov za dejavnosti javne službe in dejavnosti na trgu; 
razmejitev prihodkov in odhodkov tržne in netržne dejavnosti za poslovne namene 
poročanja nima neposredne povezave z razmejitvijo na pridobitno in nepridobitno 
dejavnost za namene obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb; težko je razmejiti 
pridobitno in nepridobitno dejavnost, saj je treba upoštevati tudi dejstva in okoliščine, ki 
pa v zakonu niso točno definirane. 
Izdelava diplomskega dela temelji na podlagi deskriptivne metode in metode kompilacije, 
saj sem proučila strokovno literaturo, zakone, davčna pojasnila in vključila tudi 
posvetovanja z računovodji iz javnega sektorja. Uporabila sem tudi lastno znanje iz 
področja izdelave obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za gospodarstvo, ki sem ga 
pridobila z leti dela v računovodskem servisu. 
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Diplomsko delo sestavlja šest poglavij. Uvod bralca seznani s tematiko, nameni, cilji in 
metodami raziskovanja. V tem delu so opredeljene glavne teze diplomskega dela. Drugo 
poglavje je namenjeno opredelitvi in predstavitvi oseb javnega prava. Tretje poglavje 
seznani bralca s posebnostmi računovodstva oseb javnega prava. Predstavljena je 
zakonska podlaga, na kateri slonijo računovodenje in poročanje oseb javnega prava ter 
specifika izkazovanja računovodskih postavk. V četrtem poglavju sledi opredelitev davka 
od dohodkov pravnih oseb in vpliv pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne 
dejavnosti na obdavčenje oseb javnega prava. Seznanili se bomo z vsebino in 
posebnostmi obdavčitve, ki se nanašajo predvsem na osebe javnega prava. Peto poglavje 
obsega primerjalno analizo z Republiko Hrvaško. V tem delu so predstavljeni zakonodaja 
in predpisi za obdavčitev ter prihodki, ki se obdavčijo po zakonu. Diplomsko delo s 
sklepnimi misli zaokrožuje zaključek. 
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2 OPREDELITEV OSEB JAVNEGA PRAVA 
2.1 NEPOSREDNI IN POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
Slovenska zakonodaja ureja to področje v Zakonu o javnih financah ter Pravilniku o 
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna. Zakon deli 
proračunske uporabnike na neposredne in posredne. 
Organizacije na državni ravni in občinski ravni so neposredni proračunski uporabniki. Štefe 
opredeljuje neposredne proračunske uporabnike kot osebe javnega prava, predvsem 
zaradi narave črpanja javnih sredstev in njihovega namena, ki je v osnovi služenje javnim 
interesom (Štefe, 2010, str. 18). 
Neposredne uporabnike državnega proračuna delimo na (Štefe, 2010, str. 19): 
 nevladne proračunske uporabnike: Predsednik RS, Državni zbor RS itn.;  
 vladne proračunske uporabnike: vladne službe, ministrstva, organi ministrstev, 
upravne enote; 
 pravosodne proračunske uporabnike RS. 
Maher deli neposredne uporabnike občinskih proračunov na občinske uporabnike, 
krajevne skupnosti in ostale lokalne skupnosti (Maher, 2010, str. 10): 
Pravne osebe, ki posredno črpajo denar iz proračuna, so lahko organizirane kot javni 
zavod, javni sklad ali javna agencija. Njihov lastnik in ustanovitelj je vedno občina ali 
država. Posredni uporabniki proračuna poslujejo z namenom zadovoljitve javnih interesov 
in potreb širše skupnosti. Izvajajo negospodarske dejavnosti in pridobivajo sredstva 
večinoma iz državnega ali občinskega proračuna (Pravilnik o določitvi neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, 3. člen). 
Posredno črpanje proračunskih sredstev je torej glavna značilnost posrednih proračunskih 
uporabnikov, ki sredstva pridobivajo preko tistih uporabnikov, ki sredstva črpajo 
neposredno, direktno iz državnega ali občinskega proračuna. Zakon določa, da je za take 
uporabnike potreben finančni načrt, ki ga mora potrditi neposredni proračunski uporabnik, 
ki posrednemu zagotavlja sredstva (Štefe, 2010, str. 19). 
2.2 OSEBE JAVNEGA PRAVA 
V zakonodaji in posledično tudi v praksi je težko določiti neki enoten kriterij za delitev 
oziroma razvrščanje oseb javnega prava. Uvrščanje je velikokrat prepuščeno subjektivni 
presoji. Ni enotne statusne ureditve oseb javnega prava v zakonodaji (kot je na primer za 
vse gospodarske družbe) niti enotnega sistema registracije oseb javnega prava (Bohinc, 
2005, str. 69). 
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Teorija obravnava problematiko razvrščanja pravnih oseb med osebe javnega prava na 
podlagi različnih kriterijev, ki se velikokrat med seboj izključujejo. Bohinc navaja glavna 
vprašanja, na katera moramo pri tem ugotavljanju odgovoriti (Bohinc, 2005, str. 68): 
 Kdo je ustanovitelj? 
 Ali gre za dejavnosti s ciljem zadovoljevanja javnih interesov in potreb? 
 Ali se financirajo iz javnih sredstev (država, občine)? 
 Ali je njihov ustanovitveni akt določen kot javni akt? 
V nadaljevanju Bohinc opredeljuje še dodatna merila, ki zajemajo predvsem področja 
javnih pooblastil, posebnih položajev na trgu, oblike nadzora tovrstnih oseb, lastništvo 
kapitala itd. (Bohinc, 2005, str. 68). 
Osebe javnega prava po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije so pravne 
osebe (Bohinc, 2005, str. 84): 
 ki so registrirane kot javna podjetja, javni zavodi ali javni gospodarski zavodi; 
 katerih ustanovitelj je RS, ustanovljene pa so s posebnim zakonom ali podzakonskim 
predpisom vlade zaradi izvajanja dejavnosti v javnem interesu. 
Po drugi strani so javne agencije ustanovljene na podlagi Zakona o javnih agencijah (ZJA) 
in javni skladi po Zakonu o javnih skladih (ZJS-1). 
2.2.1 JAVNI SKLADI 
Javni sklad je nepridobitna pravna oseba javnega prava, ki jo ustanovitelj ustanovi za 
izvajanje svoje politike na določenem področju (ZJS-1, 2. člen). Dejavnost javnega sklada 
je, da upravlja z namenskim premoženjem v skladu z namenom, zaradi katerega je 
ustanovljen (Bohinc, 2005, str. 370). Namen javnega sklada je financiranje dejavnosti 
javnega pomena. Ustanovijo ga lahko država, pokrajina ali občina (ZJS-1, 4. člen). Zakon 
o javnih skladih v 7. členu določa, da mora ustanovitelj javnega sklada za delovanje 
sklada zagotoviti namensko premoženje v vrednosti najmanj 30.000 evrov, občine pa 
najmanj 10.000 evrov. 
2.2.2 JAVNE AGENCIJE 
V zakonu ima javna agencija opredeljeno statusno obliko osebe javnega prava (ZJA, 1. 
člen). Ustanovi jo lahko država, samoupravna lokalna skupnost ali zveza samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZJA, 5. člen). Glavni namen javne agencije je zagotoviti učinkovitejše 
in smotrnejše opravljanje regulatornih, razvojnih ali strokovnih nalog v javnem interesu; 
učinkovitejše, kot bi bilo delovanje in upravljanje v upravnem organu (Bohinc, 2005, str. 
419). Organizirane so v sestavi resornih ministrstev za neposredno izvrševanje upravnih 
nalog. Kot samostojne osebe javnega prava pa se ustanavljajo pri opravljanju novih 
nalog, ki niso zajete v področjih dela ministrstev. 
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2.2.3 JAVNO PODJETJE 
Ožje gledano je javno podjetje posebna pravnoorganizacijska oblika, korporativna oseba 
javnega prava, ki izvaja gospodarsko javno službo na pridobitni način. Vsekakor velja, da 
se v javnem podjetju kot gospodarski družbi prepletajo elementi javnega in zasebnega 
(Bohinc, 2005, str. 201). V lastniški strukturi je lahko udeležen tudi zasebni kapital, če to 
ni v nasprotju z javnim interesom. Država kot regulator določa, katere dejavnosti sodijo v 
pojem gospodarske javne službe, prav tako tudi pogoje za njeno izvajanje v posamezni 
dejavnosti (določanje cen, tarif, standardov, normativov), praviloma s predpisi izvršilne 
oblasti (Bohinc, 2005, str. 204).  
Primarna naloga javnega podjetja je izvajanje gospodarske javne službe, z namenom 
zagotovitve materialnih javnih dobrin, kot so proizvodi in storitve, ki se ne zagotavljajo na 
trgu. Dobiček v tej dejavnosti ni izključen, vendar je bistveno zadovoljevanje javnih 
potreb. Narava koncesijskega opravljanja gospodarske javne službe v praksi velikokrat 
zagotavlja javnim podjetjem monopolni položaj na trgu. 
2.2.4 JAVNI ZAVODI 
Zakon o zavodih (ZZ) opredeljuje zavod kot organizacijo, ki se ustanovi za opravljanje 
dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega 
varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih 
dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička (ZZ, 1. člen). Javni zavod 
je organiziran kot javna služba in deluje v javnem interesu. Ustanovitelji javnega zavoda 
so lahko mesto, občina, država in tudi druge z zakonom pooblaščene pravne in fizične 
osebe (ZZ, 3. člen). Javni zavodi lahko poleg redne dejavnosti javne službe opravljajo tudi 
tržne dejavnosti, vendar morajo prihodke in odhodke ter poslovni izid izkazati ločeno po 
dejavnostih. 
2.2.5 JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD 
Javni gospodarski zavod lahko ustanovita vlada ali lokalna skupnost za opravljanje ene ali 
več gospodarskih javnih služb, kadar se v celoti izvajajo kot neprofitne (ZGJS, 18. člen). 
Namen gospodarske dejavnosti ni dobiček, ampak opravljanje dejavnosti same. 
Soustanovitelji so lahko tudi druge fizične in pravne osebe, vendar njihovi deleži ne smejo 
presegati 49 % (ZGJS, 18. člen). Javni gospodarski zavod je po svojem pravnem položaju 
javni zavod, s tem da opravlja gospodarsko dejavnost. 
2.2.6 DRŽAVA IN LOKALNA SKUPNOST 
Država in lokalna skupnost sta prav tako pravni osebi javnega prava. Vlada zastopa 
Republiko Slovenijo kot pravno osebo, če glede posameznih zadev s posebnim zakonom ni 
drugače določeno. Za državne organe štejemo organe državne uprave in druge državne 
organe, ki nimajo statusa pravne osebe, ampak je lastnost osebe javnega prava priznana 
v Republiki Sloveniji (Maher, 2010, str. 11). Lokalne skupnosti so opredeljene kot pravne 
osebe javnega prava na podlagi 7. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS). 
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2.2.7 ZBORNICE 
Zbornice so samostojna interesna združenja, ki so ustanovljena na podlagi zakona in 
delujejo v korist svojih članov (predvsem fizične osebe). Zbornicam je zakonodajalec 
podelil status osebe javnega prava, ne zaradi tega, ker bi uresničevale javni interes, 
ampak zaradi večjega nadzora organov oblasti, saj na podlagi javnega pooblastila izvajajo 
številne njihove naloge (Trpin, 2013, str. 87). Med osebe javnega prava jih uvrščamo tudi 
na podlagi kriterija obveznega članstva in izvajanja javnih pooblastil. Sredstva za 
delovanje pridobivajo iz članarin, plačil za storitve, ki jih opravljajo, donacij in sredstev 
proračuna. 
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3 RAČUNOVODSTVO OSEB JAVNEGA PRAVA 
Računovodstvo pojmujemo kot vrednostno spremljanje in proučevanje pojavov, ki so 
povezani s poslovanjem organizacije. Računovodstvo oseb javnega prava se v veliki meri 
razlikuje od računovodstev drugih pravnih oseb. Glavne razlike vidimo v načinu 
organiziranosti, poslovnih procesih, načinu pridobivanja prihodkov, lastniški strukturi, 
organizacijski strukturi itd. Poglavitna naloga računovodstva je priprava celostnih poročil o 
dejavnosti in poslovanju uporabnikov javnih sredstev, ki so namenjena tako notranjim kot 
zunanjim uporabnikom (Maher, 2010, str. 3). Računovodski izkazi kot končni izdelek 
računovodstva so ključni pri ugotavljanju odgovornosti organov in organizacij v javnem 
sektorju o rabi davkoplačevalskega denarja. 
Računovodstvo javnih subjektov urejata tako Zakon o javnih financah kot tudi Zakon o 
računovodstvu ter drugi podzakonski akti, pravilniki in splošni računovodski standardi. 
3.1 ZAKONODAJA 
3.1.1 ZAKON O JAVNIH FINANCAH 
Javno financiranje je v Sloveniji opredeljeno v okviru Zakona o javnih financah, ki ureja 
učinkovito upravljanje z javnofinančnimi izdatki v državi. Ta krovni zakon javnega 
financiranja ureja zelo kompleksno področje od proračuna Republike Slovenije do 
proračunov lokalnih skupnosti, zadolževanje države in občin ter upravljanje s 
premoženjem države in občin. Ureja poroštva države oziroma občin, računovodstvo in 
notranji nadzor javnih financ, proračunsko inšpiciranje itd. (ZJF, 1. člen). Zajema tudi 
zakonodajo glede Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZJF, 1. člen). 
»Zakon ureja tudi zadolževanje ter dajanje poroštev javnih gospodarskih zavodov, javnih 
podjetij in drugih pravnih oseb, v katerih ima država oziroma občina odločujoč vpliv na 
upravljanje« (ZJF, 1. člen). 
3.1.2 ZAKON O RAČUNOVODSTVU 
Zakon o računovodstvu ureja tako računovodstvo javnega kot računovodstvo zasebnega 
sektorja. V obeh primerih določa način priprave, obseg ter periodiko prikazovanja in 
vodenja poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za pravne osebe javnega prava in 
zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, 
Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o društvih (ZR, 1. člen).  
Poslovne knjige vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva (ZR, 6. člen). Zakon 
predpisuje vodenje dveh temeljnih knjig. To sta glavna knjiga in dnevnik ter pomožne 
knjige. Vodenje temeljnih knjig je obligatorno, medtem ko je vodenje pomožnih knjig 
predpisano samo v določenih primerih. Zakon določa, da se obvezno vodijo naslednje 
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pomožne knjige: blagajniški dnevnik, knjiga opredmetenih osnovnih sredstev in knjiga 
terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev (ZR, 7. člen). 
Vsebine, opredeljene v zakonu, veljajo tako za gospodarski kot za javni sektor. Zakon ne 
ureja podrobnosti, zato pa predpisuje uporabo Slovenskih računovodskih standardov in 
drugih predpisov, ki jih izdata Ministrstvo za finance in Slovenski inštitut za revizijo. 
Zakon o računovodstvu zahteva (Janc, 2003, str. 16): 
 ločeno prikazovanje prihodkov in odhodkov negospodarske in lastne dejavnosti; 
 evidentiranje javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov, odhodkov in drugih 
izdatkov po načelu plačane realizacije; 
 knjigovodsko evidentiranje sredstev v upravljanju; 
 pripravo premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov, državnega in občinskih 
proračunov in konsolidirane premoženjske bilance države in občine; 
 organiziranje računovodske kontrole in notranjega revidiranja.  
V zvezi z ugotavljanjem izida poslovanja Zakon o računovodstvu določa, da pravne osebe 
ugotavljajo presežek prihodkov nad odhodki in presežek odhodkov nad prihodki. Dobiček 
se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe, kar velja tudi 
za kritje izgube (ZR, 19. člen). 
3.1.3 PRAVILNIK O ENOTNEM KONTNEM NAČRTU ZA PRORAČUN, 
PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA 
Pri vodenju poslovnih knjig za proračun, proračunske uporabnike in pravne osebe javnega 
prava se uporablja enotni kontni načrt. Predpiše ga minister, pristojen za finance. Pravilnik 
v 2. členu deli uporabnike bolj podrobno na druge in določene uporabnike enotnega 
kontnega načrta. Natančneje pa so opredeljeni v 1. členu pravilnika o razčlenjevanju in 
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. 
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so z vidika ugotavljanja prihodkov in 
odhodkov državni in občinski proračuni, državni in občinski organi in organizacije, ožji del 
lokalnih skupnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije ter javni skladi.  
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pa so javni zavodi, javne agencije in ostali 
posredni proračunski uporabniki ter druge osebe javnega prava, ki niso posredni 
proračunski uporabniki in upoštevajo določbe zakona o računovodstvu. Zanje lahko 
minister za finance, če pridobivajo prihodke iz naslova prodaje blaga na trgu in drugih 
neproračunskih virov, določi, da se prihodki in odhodki priznavajo v skladu z 
računovodskimi standardi.  
Pravilnik opredeljuje vsebino razredov, skupin in podskupin kontov ter predpisuje enotni 
kontni načrt, ki je sestavni del pravilnika. Uporabnikom enotnega kontnega načrta je 
nadaljnja členitev kontov prepuščena, glede na njihove potrebe in v skladu s predpisi. 
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3.1.4 SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI 
Slovenski računovodski standardi povzemajo bistvena računovodska načela, ki 
obravnavajo metodiko delovanja na posameznih področjih v računovodstvu. SRS 
dopolnjujejo pravila skrbnega računovodenja (PSR). SRS obravnavajo predvsem področje 
gospodarskih družb, uporabljajo pa jih tudi zavodi in celo državne organizacije, če to 
posebej določajo ustrezni državni predpisi. V začetku leta 2016 je Slovenski inštitut za 
revizijo izdal prenovljene SRS 2016. Spremembe zajemajo predvsem poenostavitev in bolj 
smiselno uporabo standardov za računovodje in same organizacije. Javni zavodi, glede na 
določbe Zakona o računovodstvu, uporabljajo standard SRS 34 – Računovodske rešitve v 
nepridobitnih organizacijah. 
3.1.5 ZAKON O PREGLEDNOSTI FINANČNIH ODNOSOV IN LOČENEM 
EVIDENTIRANJU RAZLIČNIH DEJAVNOSTI 
»Z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti (ZPFOLERD-1) se je v pravni red Republike Slovenije prenesla Direktiva 
Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov med 
državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih 
podjetij« (ZPFOLERD-1, 2. člen).  
»V skladu s 3. členom ZPFOLERD-1 so javna podjetja tista, ki izvajajo tržno dejavnost in 
nad katerimi imajo organi oblasti (vsi državni organi, občinski organi in organi drugih 
lokalnih skupnosti) prevladujoč vpliv. To pomeni, da imajo organi oblasti prevladujoč 
vpliv, kadar Republika Slovenija, občine in druge oblike lokalnih skupnosti kot pravne 
osebe neposredno ali posredno imajo večinski delež vpisanega kapitala oziroma vloženih 
sredstev ustanovitelja, nadzorujejo večino glasovalnih pravic, ki izhajajo iz delnic ali 
poslovnih deležev podjetja oziroma iz vloženih sredstev ustanovitelja, ali lahko imenujejo 
več kot polovico članov uprave, upravnega ali nadzornega sveta« (ZPFOLERD-1, 3. člen). 
Ministrstvo za finance RS ima za potrebe izvajanja zakona in nadzora pravico do dnevnega 
vpogleda in elektronskega pridobivanja podatkov iz sodnega in poslovnega registra, ki ga 
vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
centralnega registra vrednostnih papirjev, ki ga vodi Centralna klirinško depotna družba 
(KDD), ter delniških knjig. Pravne osebe morajo preverjati ustreznost svoje uvrstitve v 
registru in spremembe sporočiti v roku v skladu predpisanim z zakonom (ZPFOLERD-1, 
14. člen). 
3.2 POSEBNOSTI RAČUNOVODSTVA OSEB JAVNEGA PRAVA 
3.2.1 SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
V poslovnih knjigah se dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju evidentirajo na 
kontih 0. Sredstva v upravljanju so tista sredstva, ki jih drugi uporabniki (ustanovitelji – 
država ali občina) prenesejo v uporabo in upravljanje določenim uporabnikom (pravnim 
osebam javnega prava, ki imajo sredstva v upravljanju – javnim zavodom, agencijam) in 
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drugim uporabnikom – javnim skladom, če gre za sredstva za delo (Zupančič, 2014, str. 
51). S predpisom ali ustanovitvenim aktom določijo sredstva, ki jih organizacija pridobi v 
uporabo in upravljanje. Drugi uporabniki EKN merijo vrednost sredstev po čisti 
knjigovodski vrednosti (Zupančič, 2014, str. 51). 
Pri razvrščanju, vrednotenju in merjenju sredstev upoštevajo Zakon o računovodstvu in 
podzakonske predpise, za vse kar ni urejeno s temi predpisi, pa uporabljajo SRS. Problemi 
pri izkazovanju sredstev nastajajo predvsem zaradi neurejenih pogodbenih razmerij glede 
sredstev v upravljanju in lastnine teh sredstev, če je več ustanoviteljev. Opredmetena 
osnovna sredstva, prevzeta v upravljanje, morajo določeni uporabniki EKN izkazovati po 
vrstah sredstev in lastnikih, ločeno od lastnih sredstev. Če je lastnikov več, pa tako, da se 
lahko ugotovi lastniški delež lastnika. Kadar javni zavod opravlja pridobitno dejavnost, 
moramo zagotoviti tudi ločeno evidenco sredstev za posamezno dejavnost. 
3.2.2 OBLIKOVANJE POPRAVKA VREDNOSTI SREDSTEV 
Obračunavanje amortizacije oseb javnega prava obravnava Pravilnik o načinu in stopnjah 
odpisa neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvih. Poznamo 
redni in izredni odpis. 
»Redni odpis pomeni oblikovanje popravkov vrednosti osnovnih sredstev za znesek 
amortizacije, obračunane po letnem obračunu. Osnovna sredstva se redno odpisujejo 
posamično z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Izredni odpis pa se 
opravi v primeru odtujitve osnovnih sredstev, trajne izločitve iz uporabe in zaradi 
prevrednotenja zaradi oslabitve« (Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvih, 1. člen). 
Drugih uporabniki knjižijo amortizacijo kot popravek nabavne vrednosti sredstev v breme 
virov teh sredstev. 
Določeni uporabniki EKN pa amortizacijo knjižijo v breme postavke, odvisno od tega, kako 
se pokriva strošek amortizacije: v breme prihodkov, obveznosti do virov sredstev, donacij 
ali premoženjskega sklada drugih pravnih oseb, ki so v njihovi lasti (Potočnik, 2006, str. 
18). Tudi izredni odpis osnovnih sredstev se pri določenih uporabnikih izkazuje glede na 
način pokrivanja stroškov amortizacije. 
3.2.3 IZKAZOVANJE, MERJENJE PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV TER 
ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV 
Predpisi, ki urejajo izkazovanje in merjenje prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov pravnih oseb javnega prava, so zajeti v Zakonu o računovodstvu, 
Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava ter Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava.  
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Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
v 3. členu določa, da se prihodki in odhodki pripoznavajo po načelu denarnega toka 
(načelo plačane realizacije). To pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta 
izpolnjena naslednja dva pogoja (Čižman, Izkaz prihodkov in odhodkov drugih 
uporabnikov EKN, 2015, str. 51): 
 nastal je poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma 
odhodkov, in 
 denar ali njegov ekvivalent je prejet oziroma izplačan. 
To pomeni, da se prihodek ali odhodek pripozna tudi takrat, kadar denarni tok ni nastal, 
in sicer ob poravnavi terjatev ali obveznosti s pobotom, asignacijo ali cesijo (Čižman, 
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN, 2015, str. 51). 
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, ki pridobivajo prihodke iz naslova lastne 
dejavnosti oziroma drugih virov, ki niso proračunski, pa ugotavljajo prihodke in odhodke v 
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije 
(SRS 34), po načelu nastanka poslovnega dogodka (načelo fakturirane realizacije). To 
velja za javne zavode, agencije, inštitute, zbornice in druge. Obenem pa določeni 
uporabniki EKN, zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov, 
evidenčno izkazujejo prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke po načelu 
denarnega toka. 
Mednarodna organizacija računovodij (IFAC), ki je izdala Mednarodne računovodske 
standarde za javni sektor (IPSAS), spodbuja k spremembam državnega računovodstva in 
uporabe načela nastanka dogodka pri vrednotenju računovodskih kategorij. Mnenja so, da 
bo z implementacijo računovodskega načela nastanka dogodka dosežena večja 
gospodarnost, učinkovitost in uspešnost v javnem sektorju, saj bo to privedlo do 
izboljšanja informacijskih sistemov, ki bodo zagotavljali pravočasne, točne in zanesljive 
informacije o finančnem položaju in finančni uspešnosti posamezne države (Hladika, 2014, 
str. 26). Hladika meni, da bi uvedba načela nastanka dogodka prispevala k izboljšanju 
kakovosti računovodskih podatkov in omogočala oceno uspešne in učinkovite porabe 
javnih sredstev, saj ustvarja boljšo podlago za presojo odgovornosti managerjev v javnem 
sektorju in zagotavlja nadzor nad porabo javnih virov v smislu, ali se uporabljajo v skladu 
z namenom ustanovitve (Hladika, 2014, str. 28). 
Za primerjavo: na Hrvaškem od leta 2001 dalje zaradi težnje po opustitvi načela 
denarnega toka in harmonizacije z mednarodnimi standardi glede učinkovitejšega 
spremljanja sredstev in javnega dolga uporabljajo osebe v sestavi računa modificirano 
računovodsko načelo nastanka dogodka, ki že vsebuje modificirane standarde IPSAS 
(Vašiček, 2016, str. 105). Uporaba prilagojenega računovodskega koncepta nastanka 
dogodka konkretno pomeni (Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, 
20. člen): 
 ne izkazuje stroškov amortizacije nefinančnih osnovnih sredstev, 
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 ne izkazuje prihodkov in odhodkov spremembe vrednosti nefinančnih sredstev, 
 prihodki se priznajo v obdobju poročanja, v katerem bodo razpoložljivi in pod 
pogojem, da jih je mogoče ovrednotiti, 
 odhodki se pripoznajo po načelu nastanka poslovnega dogodka (obveznosti) in v 
obdobju poročanja, na katerega se nanašajo, ne glede na plačilo, 
 stroški kratkoročnih nefinančnih sredstev se pripoznajo v trenutku nabave in v višini 
nabavne vrednosti (izjemoma se v dejavnosti zdravstva ter pri opravljanju lastne 
trgovske in proizvodne dejavnosti stroški kratkoročnega nefinančnega premoženja 
prikazujejo v trenutku nastanka dejanskega stroška oziroma prodaje), 
 za donacije nefinančnih sredstev se izkazujejo prihodki in stroški. 
Proračun pa deluje po načelu denarnega toka. 
»Prihodki in drugi prejemki drugih uporabnikov EKN se evidentirajo na kontih skupine 70 
do 75 in 78, odhodki in drugi izdatki na kontih skupine 40 do 45 ter na kontih skupine 50 
in 55. Prihodki in drugi prejemki določenih uporabnikov EKN se evidentirajo na kontih 
skupine 76 – zaračunani prihodki določenih, odhodki pa na kontih skupine 46 – zaračunani 
odhodki določenih uporabnikov EKN« (Maher, 2010, str. 36). Med letom določeni 
uporabniki EKN evidenčno izkazujejo (Čižman, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov EKN, 2015, str. 46): 
 odhodke v skupinah 40, 41, in 42 v dobro podskupine 499 – Evidenčni promet 
odhodkov in drugih izdatkov določenih uporabnikov EKN ter 
 prihodke v skupinah 71, 72, 73, 74 in 78 v breme podskupine 799 – Evidenčni promet 
prihodkov in drugih prejemkov določenih uporabnikov EKN. 
Vsi prihodki in odhodki pravnih oseb javnega prava se knjižijo v bruto zneskih in se 
medsebojno ne smejo poračunavati (ZR, 12. člen). Vračila preveč vplačanih prihodkov ali 
napačno vplačanih prihodkov državnega proračuna ali proračuna občine se v skladu s 59. 
členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu evidentirajo v breme posamezne vrste 
prihodka, na katerega se vračilo nanaša. 
3.2.3.1 Javnofinančni prihodki in odhodki 
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
v 5. členu deli javnofinančne prihodke na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske 
prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. 
Davčni in nedavčni prihodki tvorijo tako imenovane tekoče prihodke. 
Javnofinančni odhodki so tisti, ki se razporejajo glede na namembnost porabe sredstev. 
Javnofinančni odhodki se razčlenjujejo v skladu s 6. členom pravilnika na tekoče odhodke, 
tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transferje ter plačila sredstev v 
proračun Evropske unije. 
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3.2.3.2 Razmejitev med dejavnostjo javne službe in tržne dejavnosti 
Običajno zasledimo različne interpretacije in stališča glede razločevanja med javnimi 
službami in drugimi dejavnostmi. Dejavnosti nejavne službe, lastne dejavnosti, pridobitne 
dejavnosti, tržne in gospodarske dejavnosti spadajo med druge dejavnosti. Mnenja so 
različna predvsem glede tega, kdaj se neka dejavnost opravlja v okviru javne službe in 
kdaj kot tržna dejavnost. K temu sta prispevala nedosledna, nejasna in nedoločena 
opredelitev pridobitne, tržne, gospodarske in lastne dejavnosti v zakonodaji (Korpič 
Horvat, 2003, str. 5). 
Javna služba je dejavnost posebnega pomena, katere cilj je trajno in nemoteno 
zagotavljanje javnih dobrin v obliki blaga in storitev za državljane. Ima naslednje 
značilnosti (Maher, 2010, str. 8): 
 izvaja se za javno dobrobit in blagostanje, 
 za njeno izvajanje so odgovorne državne oblasti in lokalna skupnost, 
 ni zajeta v pravnem režimu tržnih dejavnosti, 
 javnih služb država ne izvaja neposredno, ampak zagotavlja pravni okvir in okolje, v 
katerem se lahko nemoteno izvajajo. 
Zakonska podlaga določa področja izvajanja javnih služb z namenom, da se te v praksi res 
zagotavljajo v javnem interesu. Nosilci dejavnosti javne službe so lahko pravne osebe 
javnega prava ali pravne osebe zasebnega prava. Javni zavodi niso edini legitimni nosilci 
pravice opravljanja netržno naravnanih javnih služb, saj po zakonu pripada ta pravica tudi 
drugim subjektom. Izvajalce javne službe zagotovi država ali lokalna skupnost. Koncesije 
podeljujejo oboji, glede na predpisane področne zakone, ki določajo podelitev koncesij 
(Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 
socialnem varstvu). Glede financiranja javne službe sta dva glavna vira (Korpič Horvat, 
2003, str. 6): 
 financiranje iz javnih sredstev in 
 financiranje iz nejavnih sredstev. 
V praksi se javne službe običajno financirajo tako iz javnih kot iz nejavnih sredstev, saj 
ustanovitelj ne zagotovi dovolj sredstev za izvajanje javnih služb, ki bi pokrila stroške 
redne dejavnosti v celoti. Zato je velikega pomena, kako se bo oblikovala cena programa 
ali storitve javne službe in kdo jo bo določil, saj cena vpliva na prihodke. 
Poleg osnovne dejavnosti javne službe lahko osebe javnega prava, ki so bile ustanovljene 
z osnovnim namenom zagotavljanja in uresničevanja javnih interesov, opravljajo tudi 
tržno dejavnost, v skladu z aktom o ustanovitvi, z namenom zagotavljanja finančne 
podpore netržnim dejavnostim. Zakon o zavodih v drugem odstavku 18. člena določa, da 
lahko zavod opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, 
za katero je zavod ustanovljen. Glede na povedano lahko sklepamo, da zavod oziroma 
javni zavod ne more opravljati tržnih dejavnosti, če niso namenjene podpori opravljanja 
temeljne dejavnosti. To lahko razumemo kot omejitev opravljanja tržne dejavnosti, tudi če 
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javni zavod posluje v skladu z namenom ustanovitve. Korpič Horvat meni, da se šteje za 
gospodarsko dejavnost prodaja tistih izdelkov in storitev, ki na primer nastajajo v 
strokovnem učnem procesu pri praktičnem pouku (denimo steklarska šola prodaja 
steklarske proizvode, ki jih dijaki napravijo v izobraževalnem procesu), ker je nesporno, 
da so te dejavnosti namenjene opravljanju temeljne, izobraževalne dejavnosti (Korpič 
Horvat, 2003, str. 7). SRS 34 lastno dejavnost opisuje kot dejavnost, ki ni opravljanje 
javne službe. 
Gospodarsko ali tržno naravnano dejavnost lahko opredelimo kot (Korpič Horvat, 2003, 
str. 9): 
 prisotnost na trgu s prodajo izdelkov in storitev z namenom ustvarjanja dobička; ko 
pravna oseba javnega prava nastopa na trgu, zanjo veljajo enaka pravila poslovanja 
kot za gospodarske subjekte, na primer: predpisi o konkurenci, ki veljajo za tržno 
naravnane gospodarske subjekte; 
 dejavnost, ki jo opravlja zavod in je kljub temu tržnogospodarsko naravnana, vendar 
je njen osnovni namen podpora pri opravljanju temeljne, negospodarske dejavnosti; 
končni cilj je ustvarjanje dobička, vendar je ta namenjen opravljanju temeljne 
dejavnosti. 
Kalkulacija cene je bistvenega pomena tako za javne službe kot za gospodarske družbe. 
Kalkulacije cen so odvisne od tega, ali gre za tržno naravnano prodajo blaga in storitev iz 
drugih dejavnosti ali za opravljanje storitvene dejavnosti javne službe. Storitve javnih 
služb in zavodov so nepridobitne. Posledično je metodologija določanja cene drugačna 
(cena se ne oblikuje na trgu). Cena se ne ustvari kot posledica ponudbe in povpraševanja 
na trgu, temveč jo običajno določi ustanovitelj, ki upošteva osnovne zahteve, da se stroški 
pokrijejo s prihodki dejavnosti. Podzakonski akti natančno določajo pravila za izvajanje 
javne službe, vendar je področje oblikovanja cen za izdelke in storitve, ki jih prodaja javni 
zavod poleg svoje osnovne dejavnosti in poslanstva opravljanja javne službe, prepuščeno 
lastni presoji, saj ni jasnih določil, kateri stroški blaga in storitev se pri kalkulaciji 
upoštevajo. 
V SRS 16 najdemo delne napotke, ki opredeljujejo kalkulacijo lastne cene proizvodov in 
storitev, pri kateri se upoštevajo vsi stroški, ki so nastajajo pri prodaje blaga in storitev na 
trgu in se nanašajo na (Janc, 2004, str. 176): 
 izdatke za blago in storitve, 
 investicije in investicijsko vzdrževanje, 
 stroške dela, 
 amortizacijo ter 
 druge neposredne in posredne stroške, ki so povezani z izvajanjem prodaje blaga in 
storitev na trgu. 
Oblikovanje tržne cene je v pristojnosti javnega zavoda. Priporočljivo je, da cene sprejme 
svet zavoda. Cena nastane kot zmnožek stroškov tržne dejavnosti. Vsebovati mora tudi 
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proporcionalni delež splošnih stroškov. Pribitek nad stroški je seveda lahko dobiček, 
katerega višina je odvisna od politike zavoda in od konkurence. Dobiček iz tržne 
dejavnosti lahko zavod porablja le za opravljaje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o 
ustanovitvi drugače določeno (ZZ, 48. člen), saj ne morejo prosto razpolagati z njim 
(Suhadolnik, 2005, str. 3). 
V skladu z 9. členom Zakona o računovodstvu morajo pravne osebe javnega prava v 
poslovnih knjigah in poročilih ločeno izkazovati prihodke in druge prejemke ter odhodke in 
druge izdatke iz naslova javne službe in tržne dejavnosti. Poraba sredstev javnih financ 
mora biti jasno razvidna iz poslovnih knjig in poročil. S transparentnimi podatki mora biti 
omogočena analiza namembnosti, upravičenosti in racionalnosti porabe javnih sredstev 
(Janc, 2003, str. 6). So namreč podlaga za oceno uspeha zastavljenih in doseženih ciljev 
in rezultatov, ki jih razkrivajo v poslovnem poročilu. 
Za ustreznost ločenega spremljanja poslovanja s sredstvi javnih financ in sredstvi iz 
prodaje storitev in blaga na trgu moramo najprej določiti, katere dejavnosti spadajo v 
okvir javne službe in katere v okvir tržne službe. Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS za neposredne uporabnike, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, natančno 
opredeljuje vrsto dejavnosti in pokrivanje stroškov. Pri opredelitvi tržne dejavnosti pri 
posrednih uporabnikih (javnih zavodih) pa to predstavlja večji problem (Potočnik, 2006, 
str. 12). Pristojna ministrstva in lokalne skupnosti določijo v ustanovitvenem aktu, katere 
dejavnosti lahko javni zavodi opravljajo kot pridobitno dejavnost. Če ni natančno določeno 
z navodili, lahko posredni uporabniki sami v svojih finančnih načrtih to opredelijo. Ker 
prihaja v praksi do težav, so nekatera ministrstva izdala še dodatna navodila (Suhadolnik, 
2005, str. 2). Glede na dosedanja pojasnila je malo takih storitev, ki bi jih lahko opredelili 
kot tržno dejavnost. Večinoma so to storitve, ki so opravljene fizičnim osebam in ne sodijo 
v dejavnosti javnih zavodov kot javne službe, ter storitve, ki so opravljene pravnim 
osebam, med katerimi zasledimo oddajanje poslovnih prostorov v najem, reprezentanca, 
prodajo izdelkov, oglaševanje sponzorjev in podobno. Deleži tržne dejavnosti v zavodih so 
različni. Nekateri zavodi imajo večje deleže tržne dejavnosti, na primer lekarne, drugi pa 
manjše deleže tržne dejavnosti, na primer šole in knjižnice (Suhadolnik, 2005, str. 1). 
Pri delitvi prihodkov od poslovanja na javno službo in tržno dejavnost naj ne bi bilo večjih 
težav, saj je zakonsko določena. Razmejevanje odhodkov dejavnosti javne službe oziroma 
tržne dejavnosti pa je težje opravilo, ne toliko vsebinsko kot izvedbeno. Nekatere odhodke 
lahko že na podlagi dokumentacije neposredno pripišejo ustrezni dejavnosti. Druge 
odhodke, ki niso razvidni iz dokumentacije, razvrščajo na podlagi ustreznih sodil, o čemer 
govori 23. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava. Sodila določi pristojno ministrstvo. Če ni 
ustreznejšega sodila, lahko določeni uporabniki uporabijo razmerja med prihodki, 
doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Po pojasnilu Direktorata za javno 
računovodstvo pri Ministrstvu za finance pa je to dovoljeno samo v primerih, ko pristojno 
ministrstvo ni sporočilo sodil za razporejanje odhodkov na odhodke tržne dejavnosti in če 
ni ustreznejših sodil (Čižman, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov EKN, 
2015, str. 45). Uporaba prihodkov kot osnove za razporejanje splošnih stroškov ni najbolj 
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zanesljiva, saj ne prikažejo vedno pravega razmerja med stroški. Lahko je neka dejavnost 
na prihodkovni strani podcenjena in s tem pridobi manj stroškov, kot bi jih bilo mogoče 
ugotoviti na podlagi drugega kriterija. In ravno obratno, neka prihodkovno zelo donosna 
dejavnost prejme neupravičeno veliko stroškov (Čižman v: Dorić, 2007, str. 53). 
Posredni uporabniki sodila, ki jih sami določijo, opišejo v svojem finančnem načrtu. Za 
določitev sodil moramo dobro poznati delovanje zavoda. Vsak javni zavod oblikuje zase 
primerna sodila glede na specifiko njegovega delovanja. Sodila potrebujemo pri 
razmejevanju posrednih ali splošnih stroškov (elektrika, vzdrževanje, amortizacija 
osnovnih sredstev, če z istimi osnovnimi sredstvi opravljamo javno in tržno dejavnost). 
Računovodje kot količinski kriterij v praksi uporabljajo na primer število oddelkov, 
kvadratne metre, število kosil, malic, nočitev itn. Prav tako uporabljajo dva načina vodenja 
podatkov za namene ločenega evidentiranja (Gominšek, 2015): 
 vodenje dvojnih poslovnih knjig ali pa vsako računovodsko kategorijo izkazujejo na 
dveh ločenih kontih (en konto za javno dejavnost, drugi za tržno dejavnost) in 
 vodenje stroškovnega računovodstva – zbiranje stroškov po različnih stroškovnih 
mestih. 
Stroške delijo glede na to, ali jih lahko neposredno pripisujejo posameznemu 
stroškovnemu mestu ali ne. Neposredni so tisti, ki jih povzroči posamezen stroškovni 
nosilec (poslovni učinki, zaradi katerih so nastali stroški). »Posredni (splošni) stroški pa so 
tisti, ki so skupni več stroškovnim nosilcem in jih moramo na posamezne razporediti po 
metodah, ki pri obravnavi zahtevajo neko stopnjo presojanja in ocenjevanja. Posredne 
stroške običajno razporejamo na posamezne stroškovne nosilce po ključih, izraženih v 
odstotku, ki so razmerje med kategorijo splošnih stroškov, ki jo moramo razporediti, in 
izbrano osnovo za razporejanje« (Čižman, Razporejanje stroškov, 2011, str. 11). 
Ključ v % = (posredni (splošni) stroški dejavnosti/osnova za razporejanje) × 100 
Pri oblikovanju stroškovnih mest moramo vedno izhajati iz opredelitve dejavnosti 
končnega poslovnega učinka. »Stroškovno mesto se lahko opredeli kot funkcijsko, 
prostorsko in stvarno zaokrožen del organizacije, na katerem in v zvezi s katerim se pri 
poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče razporediti na posamezne stroškovne 
nosilce« (Čižman, Razporejanje stroškov, 2011, str. 9). 
Pri razporejanju stroškov v javnih zavodih se lahko pojavljajo kombinacije različnih metod 
kalkulacij, saj na prvi stopnji gre za ugotavljanje stroškov in odhodkov dejavnosti, na 
drugi stopnji pa za ugotavljanje stroškov in odhodkov posameznih poslovnih učinkov teh 
dejavnosti (Čižman, Razporejanje stroškov, 2011, str. 10). Ker pa so nekateri stroški, ki 
nastajajo pri opravljanju javne službe, pokriti s proračunskimi sredstvi, to še dodatno 
zaplete razporejanje stroškov na dejavnosti (Čižman, Razporejanje stroškov, 2011, 
str. 11). 
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3.2.3.3 Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov v Zdravstvenem 
domu X 
Pri pripravi sodil za delitev prihodkov in odhodkov Zdravstveni dom X upošteva zakonske 
določbe, končno poročilo o določitvi razmejitve dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov 
(JZZ) na javno službo in tržno dejavnost št. 012-11/2010-19, z dne 15. oktobra 2010, ki 
se uporablja od 1. januarja 2011 dalje, in SRS 16. Na podlagi navedenih predpisov in 
Pravilnika o računovodstvu se izda interno navodilo, kot sledi. 
Za potrebe analitičnega obravnavanja stroškov v glavni knjigi ima zavod oblikovana 
naslednja stroškovna mesta (tabela 1): 
Tabela 1: Stroškovna mesta 
ŠIFRA SM NAZIV 
001 Splošno stroškovno mesto Zdravstveni dom X 
002 Sterilizacija 
003 Referenčne ambulante 
004 Zdravstvena postaja PE: XY 
005 Splošna ambulanta dr. A 
006 Patronaža PE: XY 
007 Zobozdravstvo PE: XY 
008 Tehnična služba Zdravstveni dom X 
009 Finančno-administrativna služba 
010 Informacije 
011 Zobozdravstvo Zdravstveni dom X 
012 Knjižnica 
013 Splošna medicina 
014 Pediatrična ambulanta dr. A 
015 Splošna ambulanta dr. B 
016 Dispanzer za mentalno zdravje 
017 Splošna ambulanta dr. B 
018 Splošna ambulanta dr. C 
019 Dežurna ambulanta – NMP 
020 Zdravstvena vzgoja 
021 Šolska ambulanta – dr. A 
022 Splošna ambulanta – dežurna 
023 Laboratorij 
024 Patronaža Zdravstveni dom X 
025 Javna dela 
Vir: Interni vir ZD X (2016) 
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Med letom se stroški knjižijo glede na njihov nastanek na posamezno stroškovno mesto. 
Ob zaključku leta pa se prenesejo na stroškovne nosilce. 
Prihodki javne službe: 
 zdravstvene storitve obveznega zdravstvenega zavarovanja, zaračunane ZZZS; 
 zdravstvene storitve prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, 
zaračunane zavarovalnicam; 
 mrliški ogledi; 
 zdravstvene storitve, zaračunane ministrstvom, upravnim enotam, občinam, zavodom, 
sodiščem (osnovno, specialistično, zobozdravstveno varstvo in prevozi, brezplačno 
pridobljen material in cepiva, refundacije odsotnosti zaradi vojaških vaj, storitve 
odvzema krvi); 
 izdaja potrdil po pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja; 
 prihodki od obresti (vezava depozitov pri bankah in enotnega zakladniškega računa); 
 drugo: donacije pravnih oseb, vračila štipendij, prodaja osnovnih sredstev, 
prevrednotovalni prihodki, povračila stroškov za specializante, pripravnike in javna 
dela. 
Prihodki tržne dejavnosti: 
 čiste samoplačniške zdravstvene storitve v vseh dejavnostih (osnovno zdravstveno 
varstvo, specialistično zdravstveno varstvo, zobozdravstveno varstvo, rentgen zob, 
izdaja zdravniških potrdil, fotokopiranje, neobvezno cepljenje, laboratorijske storitve, 
zaračunane fizičnim osebam); 
 prihodki od obratovalnih stroškov najemnikov prostorov; 
 prihodki od najemnin; 
 prihodki od opravljanja nadstandardnih zdravstvenih storitev – zobozdravstvo; 
 prihodki od provizij zavarovalnic; 
 prihodki od izposoje rekvizitov (zdravstvena vzgoja). 
Prihodki se vodijo po naravnih vrstah prihodkov na posameznem analitičnem kontu po 
kontnem načrtu po vrstah dejavnosti glede na financiranje. 
Vrste dejavnosti, po katerih se vodijo prihodki javne službe: 
 Plačnik: ZZZS; splošna dejavnost splošne ambulante, splošna dejavnost otroškega in 
šolskega dispanzerja, nujna medicinska pomoč, zdravstvena vzgoja, zobozdravstvena 
dejavnost za odrasle in mladino, patronažno varstvo, psihologija, nega na domu itn. 
 Plačnik: prostovoljne zdravstvene zavarovalnice (Vzajemna, Adriatic Slovenica, 
Triglav); prihodki od zdravstvenih storitev iz prostovoljnega dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja. 
 Drugi plačniki: ministrstva, občine in zavodi; zdravstvene storitve, donacije in obresti. 
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Prihodki tržne dejavnosti se prav tako smiselno vodijo na posameznem kontu (cepljenja 
po vrstah cepljenj, prihodki od obratovalnih stroškov, prihodki nadstandardnih 
zobozdravstvenih storitev itn.). Prihodki se v okviru dejavnosti lahko razporedijo na 
posamezna stroškovna mesta za namen spremljanja rezultatov posamezne ambulante. 
Dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti se delijo po opisanih vrstah dejavnosti.  
Razporejanje neposrednih stroškov, za katere je znano, kateremu stroškovnemu mestu 
pripadajo, ni problematično. Za razporejanje splošnih stroškov pa se uporabijo ustrezna 
sodila, ki jih določi zavod sam. Med letom zavod vodi stroške na stroškovnih mestih, iz 
katerih se nato razporejajo na stroškovne nosilce. 
Temeljno izhodišče pri razporejanju posameznih vrst stroškov na posamezne dejavnosti 
je:  
 Ali bi se stroški pojavili tudi v primeru, če tržne dejavnosti ne bi opravljali? V takem 
primeru obremenjujejo samo javno službo. 
 Struktura cene storitve posamezne dejavnosti. 
Posredne splošne spremenljive stroške in stalne stroške zavoda, ki jih ob nastanku ni 
mogoče neposredno pripisati določenemu stroškovnemu mestu (ker bremenijo celoten 
zavod), zavod med letom zbira na posebnem stroškovnem mestu splošnih stroškov. Ob 
koncu leta te stroške z izbranim sodilom razporedi na posamezna stroškovna mesta 
(tabela 2). 
Neposredni stroški javne službe in tržne dejavnosti bremenijo stroškovna mesta 
neposredno na podlagi knjigovodskih listin. Neposredni stroški zavoda so stroški dela 
zaposlenih, amortizacija, stroški materiala in stroški storitev. 
Med posredne (splošne) stroške uvrščajo tiste stroške, ki nastajajo za zavod kot celoto, 
zato jih med letom ni mogoče direktno razvrstiti na stroškovna mesta in ustrezne 
stroškovne nosilce. Na koncu leta jih razporedijo na ustrezna stroškovna mesta glede na 
sodila (ključi). Tipični tovrstni stroški so električna energija, komunalne storitve, čistilni 
material, material za vzdrževanje, računovodske storitve, reprezentanca itn. Sodila 
oziroma ključi temeljijo na računovodskih načelih in aktivnostih (npr. površina poslovnih 
prostorov, število zaposlenih itn.). 
Primeri določitve sodil za posamezne posredne stroške: 
 porabljena električna energija – ključ 1, 
 komunalne storitve – ključ 1, 
 računovodske, revizijske storitve – ključ 2, 
 stroški reprezentance – ključ 2, 
 vzdrževanje računalnikov – ključ 3, 
 telefonske storitve – ključ 4, 
 zavarovalne premije za objekt in opremo – ključ 6, 
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 stroški delovanja kliničnega laboratorija – ključ 8 … 
Tabela 2: Sodila – ključi za posredne stroške 
NAZIV KLJUČA NAČIN DOLOČITVE KLJUČA 
Ključ 1 Glede na delež površine poslovnih prostorov posameznega 
stroškovnega mesta, izražene v kvadratnih metrih, v skupni površini 
vseh prostorov zavoda. 
Ključ 2 Glede na delež prihodkov na posameznem stroškovnem mestu v 
celotnih prihodkih. 
Ključ 3 Glede na delež števila računalnikov na posameznem stroškovnem 
mestu v skupnem številu računalnikov v zavodu. 
Ključ 4 Glede na stroške telefonskih storitev po posameznih številkah in 
njihovo pripadnost. 
Ključ 5 Glede na delež števila zaposlenih po posameznem stroškovnem 
mestu v skupnem številu zaposlenih v zavodu. 
Ključ 6 Glede na delež vrednosti obračunane amortizacije po posameznem 
stroškovnem mestu v skupni vrednosti obračunane amortizacije v 
zavodu (po nahajališčih). 
Ključ 7 Glede na delež števila opravljenih storitev zobnega laboratorija, 
izraženih v številu točk, za posamezno stroškovno mesto v skupnem 
številu realiziranih točk zobnega laboratorija. 
Ključ 8 Glede na delež števila opravljenih storitev kliničnega laboratorija, 
izraženih v številu točk, za posamezno stroškovno mesto v skupnem 
številu realiziranih točk kliničnega laboratorija (število storitev × 
vrednost točke). 
Vir: Interni vir ZD X (2016) 
Stroški se v Zdravstvenem domu X razporejajo na dejavnosti javne službe in tržne 
dejavnosti. Stroške razporejajo na stroškovne nosilce s pomočjo ključev.  
Prihodki tržne dejavnosti se razporejajo na stroškovni nosilec s šifro SN 02 neposredno 
glede na fakturirano realizacijo fizičnim in pravnim osebam samoplačnikom ter posredno z 
uporabo sodil oziroma ključev (tabela 3). 
Med posredne prihodke sodijo naslednje vrste prihodkov, za razporeditev katerih se 
uporabljajo navedena sodila oziroma ključi: 
 prihodki od najemnin in obratovalnih stroškov – ključ 1, 
 prihodki od dežurstev na prireditvah in drugi prihodki – ključ 3, 
 prihodki od provizij zavarovalnic in drugi prihodki – ključ 2. 
 
Vsi ostali prihodki, ki se ne razporejajo na tržno dejavnost, se razporejajo na javno službo 
s šifro SN 01. 
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Tabela 3: Sodila – ključi za razporejanje prihodkov na stroškovne nosilce 
NAZIV KLJUČA NAČIN DOLOČITVE KLJUČA 
Ključ 1 Glede na delež površine poslovnih prostorov posameznega 
stroškovnega mesta, izražene v kvadratnih metrih, v skupni površini 
vseh prostorov zavoda. 
Ključ 2 Glede na delež prihodkov iz naslova PZZ na posameznem 
stroškovnem mestu v celotnih prihodkih. 
Ključ 3 Glede na delež prihodkov javne službe na posameznem stroškovnem 
mestu v celotnih prihodkih iz naslova javne službe. 
Vir: Interni vir ZD X (2016) 
Javni zdravstveni zavod neposredne odhodke pripisuje posameznemu stroškovnemu 
nosilcu neposredno, na podlagi dokumentacije. Pri razporejanju posrednih odhodkov, ki so 
skupni obema stroškovnima nosilcema, pa uporabi sodila oziroma ključe. 
Tabela 4: Sodila – ključi za razporejanje posrednih odhodkov na stroškovne nosilce 
NAZIV KLJUČA NAČIN DOLOČITVE KLJUČA 
Ključ 1 Glede na število zaposlenih na posameznem stroškovnem nosilcu in 
udeležbo zaposlenih pri opravljanju tržne dejavnosti oziroma čas, ki 
ga porabijo za opravljanje tržnih storitev. Če zavod nima zaposlenih 
na tržni dejavnosti, se glede na čas aktivnosti preračuna na podlagi 
tržnih storitev. Če to ni mogoče, se uporabi razmerje med prihodki 
storitev, opravljenih v javni službi, in prihodki za tržno dejavnost. Ta 
ključ se uporablja predvsem v zobozdravstveni dejavnosti. 
Ključ 2 Glede na število ur uporabe zgradbe in opreme za tržno dejavnost v 
skupnem število ur. 
Ključ 3 Glede na ugotovljen delež stroškov materiala v lastni ceni. 
Ključ 4 Glede na ugotovljen delež stroškov storitev v lastni ceni. 
Ključ 5 Glede na delež prihodkov na posameznem stroškovnem nosilcu v 
celotnih prihodkih. 
Vir: Interni vir ZD X (2016) 
Ti ključi se uporabljajo v naslednjih primerih: 
 stroški dela zaposlenih – ključ 1, 
 strošek amortizacije – ključ 2, 
 strošek materiala – ključ 3, 
 stroški storitev – ključ 4, 
 ključ 5 pa se uporablja izjemoma, kadar ni mogoče uporabiti drugih ključev. 
Sodila oziroma ključi za razporejanje prihodkov in odhodkov se lahko tudi letno 
spreminjajo glede na vsebino oziroma program. 
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3.2.3.4 Opravljanje in evidentiranje tržne dejavnosti na Hrvaškem 
Ustanavljanje neprofitnih organizacij urejata Zakon o ustanovama in Zakon o udrugama 
ter drugi predpisi. To so pravne osebe, ki so ustanovljene za trajno opravljanje dejavnosti 
vzgoje, izobraževanja, športa itn. pod pogojem, da se ne ukvarjajo z ustvarjanjem 
dobička. Mednje sodijo javni zavodi, združenja, društva itn. Javni zavodi v skladu s 
30. členom Zakona o ustanovama lahko opravljajo dejavnosti le na podlagi koncesije, 
dovoljenja, soglasja ali drugega akta, podeljenega s strani državnih organov, lokalnih 
skupnosti, vlade in pravnih oseb z javnimi pooblastili. Javni zavodi lahko opravljajo tudi 
druge dejavnosti, ki služijo opravljanju dejavnosti, vpisane v sodni register. Pri opravljanju 
tržne oziroma gospodarske dejavnosti pa morajo upoštevati 32. člen Zakona o 
ustanovama. Gospodarska dejavnost je definirana kot prodaja ali izmenjava blaga in 
storitev na trgu ali v tržnih razmerah zaradi ustvarjanja dobička ali drugih gospodarskih 
koristi (Bajo & Kolarec, 2014, str. 2). 
Računovodstvo neprofitnih organizacij ureja Zakon o financijskom poslovanju i 
računovodstvu neprofitnih organizacija in Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i 
računskom planu. Zakon predpisuje tudi vpis organizacij v Register neprofitnih organizacij, 
ki ga vodi ministrstvo za finance. Bajo in Kolarec menita, da je register dobra podlaga za 
vpogled v tip, velikost in naravo dejavnosti neprofitnih organizacij. Ker je težko razlikovati 
nepridobitne organizacije od drugih organizacij samo po strukturi njihovih članov in na 
podlagi tega kriterija opredeliti njihove obveznosti do države, menita, da so tako zajete 
tudi tiste nepridobitne organizacije, ki imajo profitne motive in opravljajo gospodarsko 
dejavnost (Bajo & Kolarec, 2014, str. 1). 
Navedeni predpisi definirajo pravila evidentiranja in izkazovanja poslovnih sprememb v 
sklopu neprofitnega računovodstva. To pomeni, da je treba poslovne dogodke, ki se 
nanašajo na gospodarsko dejavnost, spremljati znotraj predpisanih poslovnih knjig 
neprofitnega računovodstva, torej z eno glavno knjigo. Za neprofitne organizacije je 
predpisan kontni plan, ki omogoča podrobno členitev analitičnih kontov za evidentiranje 
temeljne dejavnosti in gospodarske dejavnosti. Za pravilno evidentiranje obeh dejavnosti 
pa je treba določiti način delitve prihodkov in stroškov (ključ za delitev stroškov). 
Tako kot v Sloveniji tudi na Hrvaškem pri razporeditvi prihodkov ni večjih težav, medtem 
ko morajo biti pri stroških bolj previdni. V primeru, da se stroški nanašajo na obe 
dejavnosti, je treba določiti naravne ali relativne kazalce, ki omogočajo izračun in delitev 
stroškov na obe dejavnosti. Spodaj so primeri kazalnikov oziroma kriterijev, na podlagi 
katerih je mogoče razdeliti stroške po dejavnostih (Bakran, 2015, str. 12): 
 amortizacija prostora – na m2, 
 amortizacija opreme – po obsegu uporabe/delež v prihodkih, 
 drobni inventar – po kosih/delež v prihodkih, 
 plače zaposlenih – po razporedu dela/delež v prihodkih, 
 režijski stroški – število svetilk/m2/delež v prihodkih. 
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Uporaba naravnih kazalnikov delitev stroškov naj bi bila dokončna in naj ne bi povzročala 
kasnejših popravkov. Če pa bi se za delitev stroškov uporabilo sodilo delež prihodkov 
gospodarske dejavnosti v celotnih prihodkih, bi tak izračun pomenil začasen izračun, saj bi 
se stroški prvotno delili glede na delež celotnih prihodkov predhodnega leta. Na koncu 
leta bi sledil popravek, saj bi bili znani vsi prihodki tekočega leta (Bakran, 2015, str. 12). 
Tak način analitičnega evidentiranja se izdela na šesti stopnji, pri čemer bi peta stopnja 
predstavljala vrsto stroška, šesta stopnja pa bi definirala, ali gre za končni ali začasni 
obračun po dejavnosti (tabela 5). 
Tabela 5: Primer analitičnega evidentiranja 
Konto Naziv konta 
4263 Energija 
42631 Električna energija 
426311 Električna energija – NPF (končni obračun) 
426312 Električna energija – gosp. (končni obračun) 
426313 Električna energija – NPF (začasni obračun) 
426314 Električna energija – gosp. (začasni obračun) 
Vir: Bakran (2015, str. 12) 
S prikazanim analitičnim evidentiranjem poslovnih dohodkov je olajšana interna kontrola 
izdelave letnih računovodskih poročil in obračuna davka od dobička (Bakran, 2015, str. 
13). 
3.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA DRUGE IN DOLOČENE 
UPORABNIKE EKN 
Pravne osebe javnega prava morajo ob zaključku leta pripraviti letno poročilo. 
Računovodsko poročilo je sestavljeno iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter 
pojasnil k obema izkazoma. Podrobnejše določbe o vsebini letnega poročila uporabnikov 
enotnega kontnega načrta vsebujeta Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in navodilo o pripravi zaključnega 
računa. Slovenski računovodski standardi pa opredeljujejo, katera pojasnila in razkritja 
morajo poslovni subjekti navesti v računovodskih poročilih (Čižman, Vodila za sestavo 
letnega poročila, 2015, str. 14). 
Izkaz poslovnega izida je računovodski izkaz ugotovljenih prihodkov in odhodkov 
obračunskega obdobja uporabnika enotnega kontnega načrta, ki pa ni enoten za vse 
uporabnike EKN. Vzrok, da sta obrazca različna, je v izkazovanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov, pri čemer drugi uporabniki EKN upoštevajo načelo denarnega toka, določeni 
uporabniki EKN pa načelo nastanka poslovnega dogodka (Maher, 2010, str. 33–34). 
Obvezni prilogi k izkazu prihodkov in odhodkov za druge uporabnike enotnega kontnega 
načrta sta izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja (Maher, 
2010, str. 35). 
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Prilogi sta zelo pomembni, saj vsebujeta podatke o prejemkih in izdatkih, ki niso zajeti v 
izkazu prihodkov in odhodkov. 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb vsebuje podatke o prejetih vračilih danih posojil 
in prodaji kapitalskih deležev ter danih posojilih in povečanju kapitalskih deležev (Čižman, 
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN, 2015, str. 57). Izkaz računa 
financiranja izkazuje podatke o prejetih zneskih iz posojil ter podatke o odplačilih glavnic 
najetih posojil v obračunskem obdobju (Čižman, Izkaz prihodkov in odhodkov drugih 
uporabnikov EKN, 2015, str. 58). 
Država ali lokalna skupnost lahko na podlagi 6. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah ustanovi režijski obrat. Režijski obrat ni pravna oseba, temveč organizacijska 
enota javne uprave, torej sestavni del neposrednega uporabnika (Bohinc, 2005, str. 226). 
Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov je evidenčni izkaz, ki ga sestavljajo tisti 
drugi uporabniki, ki imajo v svoji sestavi režijske obrate. V 66. členu Zakona o 
gospodarskih javnih službah je namreč določeno, da režijski obrati vodijo ločeno 
računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, 
ki veljajo za gospodarske družbe. Drugi uporabniki EKN med letom evidenčno knjižijo te 
podatke na kontih skupine 46 in 76 (Čižman, Izkaz prihodkov in odhodkov drugih 
uporabnikov EKN, 2015, str. 59). 
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil so evidenčni izkazi, ki jih morajo določeni 
uporabniki EKN izkazati v skladu s pravili, ki veljajo za druge uporabnike EKN, torej po 
načelu plačane realizacije (Čižman, Vodila za sestavo letnega poročila, 2015, str. 14): 
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
 izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter 
 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
V izkazu po vrstah dejavnosti določeni uporabniki prikažejo prihodke in odhodke po vrstah 
dejavnosti, in sicer za dejavnosti izvajanja javne službe ter tržne dejavnosti. Vrednosti, 
izkazane v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, pa morajo biti enake 
znesku, izkazanemu v ustrezni rubriki izkaza prihodkov in odhodkov. Ne glede na vse 
navedeno pa morajo določeni uporabniki upoštevati nekatera opozorila glede delitev 
prihodkov in odhodkov oziroma stroškov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti 
(Čižman, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov EKN, 2015, str. 45): 
 poslovne prihodke razdelijo v skladu z navodili pristojnega ministrstva; v nasprotnem 
primeru sami določijo sodila za razdelitev; 
 finančni prihodki sodijo v dejavnost javne službe, razen tistih, za katere se ugotovi, da 
izhajajo iz tržne dejavnosti; 
 enako velja za druge prihodke, prevrednotovalne poslovne prihodke in vse donacije; 
 neposredne stroške materiala, storitev in dela izkažejo na podlagi dejanskih podatkov, 
ugotovljenih z ustreznimi knjigovodskimi listinami, posredne pa na podlagi sprejetega 
sodila; 
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 amortizacijske stroške, izkazane med odhodki, razporedijo na podlagi sprejetega 
sodila; 
 finančne odhodke in druge odhodke izkažejo na podlagi dejanskih podatkov, 
ugotovljenih z ustreznimi knjigovodskimi listinami, ali na podlagi sprejetega sodila; 
 prevrednotovalne poslovne odhodke izkazujejo pri javni službi, izjemoma pri tržni 
dejavnosti. 
Določeni uporabniki v izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka vpisujejo podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih sicer v poslovnih knjigah 
evidenčno izkazujejo po 16. členu pravilnika o razčlenjevanju in merjenju. Določeni 
uporabniki EKN, ki jih ne uvrščamo med posredne ali neposredne proračunske 
uporabnike, niso dolžni voditi evidenčnih izkazov (Čižman, Izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov EKN, 2015, str. 46).  
Računovodska pravila so namenjena računovodskemu (ne davčnemu) predstavljanju 
poslovanja določenih uporabnikov. To pomeni, da morajo določeni uporabniki zagotavljati 
tudi ustrezne evidence, da bodo zadostili tudi zahtevam davčnih predpisov po ločenem 
evidentiranju. 
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4 OBDAVČITEV PRAVNIH OSEB JAVNEGA PRAVA 
4.1 PRAVILNIK O OPREDELITVI PRIDOBITNE IN NEPRIDOBITNE 
DEJAVNOSTI 
4.1.1 VSEBINA PRAVILNIKA IN OPREDELITEV PRIDOBITNE IN 
NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI ZA NAMENE OBDAVČENJA 
Na podlagi 9. člena ZDDPO-2 je minister, pristojen za finance, izdal Pravilnik o opredelitvi 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti in s tem podrobneje opredelil: 
 pridobitno dejavnost oziroma odhodke iz opravljanja pridobitne dejavnosti, 
 nepridobitno dejavnost oziroma dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti. 
Osnovni namen pravilnika je bil določiti merila za ločevanje pridobitne in nepridobitne 
dejavnosti pri zavezancih, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, in jih s 
tem »izenačiti« z ostalimi zavezanci, ki so obdavčeni po tem zakonu. Takšna ureditev je 
logična, saj bi bile sicer nepridobitne organizacije pri opravljanju pridobitnih dejavnosti 
zaradi davčne oprostitve na trgu v boljšem konkurenčnem položaju (Jerman & Odar, 
2008, str. 33). 
Vprašanje pri ugotavljanju poslovnega izida v nepridobitnih organizacijah pa je (Čižman, 
Ugotavljanje prihodkov in odhodkov, 2011, str. 45): 
 kdaj se opravlja pridobitna dejavnost, ki mora biti za potrebe obdavčitve dohodkov 
pravnih oseb ugotovljena v skladu z ZDDPO-2, in 
 kdaj se opravlja nepridobitna dejavnost, zaradi katere je bila ta pravna oseba 
praviloma ustanovljena. 
Tržne dejavnosti ne smemo enačiti z razmejitvijo dejavnosti na pridobitno. Na primer, 
delež sofinanciranja staršev za plačilo vrtca je pridobitna dejavnost, vendar storitev 
zagotavljanja vrtca ni tržna dejavnost. 
Pri ugotavljanju pridobitne ali nepridobitne dejavnosti oziroma prihodkov iz opravljanja 
pridobitne ali nepridobitne dejavnosti so za posamezne pravne osebe pri opravljanju 
dejavnosti in doseganju prihodkov pomembna dejstva in okoliščine. To pomeni, da je 
lahko pri enem zavezancu določena dejavnost nepridobitna, pri drugem pa pridobitna. 
Z davčnega vidika je dejavnost pridobitna, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev 
(Flis, 2010, str. 53): 
 dejavnost se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička; 
 zavezanec z opravljanjem te dejavnosti konkurira na trgu z drugimi osebami, 
zavezanci po ZDDPO-2; 
 obravnava zavezancev v zvezi z njihovimi dejavnostmi ali transakcijami, kot da niso 
davčni zavezanci, bi povzročila znatno izkrivljanje konkurence; 
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 v okviru pridobitne dejavnosti se opravljene storitve zaračunajo neposredno 
uporabnikom. 
Namen nepridobitne dejavnosti ni pridobivanje dobička, temveč socialna funkcija 
(zdravstvo, sociala, kultura itn.) in združevanje članov. 
V praksi prihaja do problemov pri razmejevanju, kaj je pridobitna in kaj nepridobitna 
dejavnost. Za namene davčnega obračuna ni pomembna ekonomska delitev (na primer 
tržna dejavnost), ampak je pomembna opredelitev z vidika pravilnika o pridobitni in 
nepridobitni dejavnosti, pri čemer razvrstimo knjigovodske prihodke po viru financiranja: 
če je prihodek iz javnih financ, je nepridobiten, če je iz zasebnih virov, je pridobiten 
(Gominšek, 2015). Torej lahko z ustreznimi analitičnimi konti (ali drugimi šiframi, na 
primer za vir sredstev) že med letom pripravljamo tako razčlenitev, ki omogoča 
preglednejše delo na koncu leta (simulacije, elektronske preglednice itn.). 
Lahko pa davčni zavezanec v skladu z določili 27. člena ZDDPO-2 pri določanju davčne 
osnove v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb izvzame prihodke in odhodke iz 
nepridobitne dejavnosti, kar zagotavlja z ločenim evidentiranjem (Flis, 2010, str. 56): 
 Prvi način: celotno davčno leto ločujemo prihodke in odhodke glede na to, ali se 
uvrščajo v pridobitno ali nepridobitno dejavnost (vodimo knjigovodstvo po dejanskih 
podatkih). Na ta način bomo pri izpolnjevanju obrazca izhajali iz teh dveh ločenih 
evidenc – upoštevamo podatke, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost. Ločeno 
evidentiranje zagotovimo ali s konti ali s stroškovnimi mesti dejavnosti. 
 Drugi način: način sorazmernosti. To pomeni, da bomo od celotnih prihodkov izluščili 
tiste, ki imajo značaj nepridobitnosti. Te delimo s celotnimi prihodki in tako dobimo 
delež (odstotek) nepridobitne dejavnosti. S tem odstotkom nato množimo tudi celotne 
odhodke in na ta način dobimo delež (odstotek) odhodkov nepridobitne dejavnosti. 
Zavezanci lahko zmanjšujejo obdavčljive prihodke za dejanske ali sorazmerne stroške v 
odvisnosti od razmerja med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo. To pomeni, da 
zavezanci plačujejo davek od razlike. Kateri način pa je davčno ugodnejši, je odvisno od 
višine odhodkov, ki jih lahko pripišemo pridobitni dejavnosti. Če je odhodkov, povezanih s 
pridobitno dejavnostjo, manj, je bolj smiselno uporabiti drugi način sorazmernosti, saj se 
tako izognemo višji davčni osnovi davka od dohodkov pravnih oseb. Prvi način je 
primernejši takrat, ko so odhodki, ki so povezani z opravljanjem pridobitne dejavnosti, 
višji, kajti tako si zagotovimo nižjo in davčno ugodnejšo osnovo. 
Zavezanci, ki opravljajo pridobitno in nepridobitno dejavnost, morajo ločeno voditi 
evidence, ki se nanašajo na ti dve dejavnosti. V internem aktu opredelijo sodila za 
razmejitev odhodkov pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Prav tako morajo opredeliti 
tudi razvrščanja stroškov iz pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 
Če davčni zavezanec ne vodi ločene evidence o odhodkih iz opravljanja pridobitne 
dejavnosti, se sorazmerni znesek odhodkov ugotavlja tako, da se celotne odhodke 
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pomnoži s koeficientom, izračunanim iz razmerja med prihodki iz pridobitne dejavnosti in 
celotnimi prihodki davčnega zavezanca (Gominšek, 2015). 
Razmerje med prihodki iz pridobitne dejavnosti in vsemi prihodki (Flis, 2010, str. 59): 
Izračunan sorazmerni delež v % = (prihodki iz pridobitne dejavnosti/vsi prihodki) × 100 
V davčnem izkazu prikazujemo samo obdavčljive prihodke in sorazmerni del obdavčljivih 
prihodkov. 
Odhodki, izkazani v davčnem obračunu = vsi odhodki × koeficient 
Tabela 6: Obračun DDPO – določeni uporabniki (prihodki) 
Osnovna šola z vrtcem













PRIHODKI 1=2+3=4+5 2 3 4 5 6
760 PRIH. OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 818.100,83 11.210,80 806.890,03 119.400,22 698.700,61 0,00
7600 Javne finance MOK IN MIZŠ 697.876,08 697.876,08 697.876,08
7600 Prihodki od storitev malica 50.988,56 50.988,56 50.988,56
76000 Prihodki od oskrbnin vrtec 57.200,86 57.200,86 57.200,86
760001 Prihodki od uporabnin 4.022,60 4.022,60 4.022,60
760002 Prihodki od ostalih storitev 128,02 128,02 128,02 0,00
760002 Prihodki šolski sklad 576,70 576,70 576,70
76011 Prihodki javnih skladov 674,53 674,53 674,53
760300 Prihodki od donacij pravnih oseb 150,00 150,00 150,00
760000 Prihodki od kosil zunanji 6.483,48 6.483,48 6.483,48
761 PRIH. OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7610 Prihodki iz sredstev javnih financ 0,00
7611 Prihodki od prodaje blaga in materiala na trgu 0,00
762 FINAČNI PRIHODKI 8,85 0,00 8,85 0,00 8,85 0,00
7620 Prihodki od obresti 8,85 8,85 8,85
7621 Prihodki od spremembe vrednosti 0,00 0,00 0,00
7623 Prihodki od dividend 0,00
7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb 0,00
763 DRUGI PRIHODKI 652,44 0,00 652,44 0,00 652,44 0,00
7630 Nenamenske donacije 0,00
7631 Prejete kazni in odškodnine 567,30 567,30 567,30
7639 Drugi prihodki 85,14 85,14 85,14
764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIH PRIHODKI 933,03 933,03 0,00 933,03 0,00
7640 Prevrednotovalni prihodki od osnovnih sredstev 933,03 933,03 933,03
7641 Prevrednotovalni prihodki od drugih sredstev 0,00 0,00
SPREMEMBE VREDNOSTI ZALOG 0,00
SKUPAJ PRIHODKI 819.695,15 12.143,83 807.551,32 120.333,25 699.361,90 0,00
IZRAČUN DELEŽA PO 27. ČLENU ZDDPO V % 100,00% 1,48151 98,51849 14,68024 85,31976
PRIZNANI PRIHODKI  
Vir: Lastna raziskava (2016) 
V tabelah 6 in 7 prikazujem vodenje evidence prihodkov in odhodkov po vrstah 
dejavnosti, ki se pojavljajo v računovodskih in davčnih predpisih. Podatki v tabeli 
prihodkov (str. 29) kažejo, da ne moremo uporabiti enotnih sodil in kriterijev pri 
ugotavljanju vrednosti, na primer tržne dejavnosti in pridobitne dejavnosti, saj se 
vrednosti med seboj razlikujejo. Prikazan je tudi izračun deleža pridobitnih oziroma 
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nepridobitnih prihodkov po načinu sorazmernosti, ki je osnova za ugotovitev deleža 
odhodkov iz pridobitne oziroma nepridobitne dejavnosti. 













ODHODKI 1=2+3=4+5 2 3 4 5 6=3-5
460 STROŠKI MATERIALA 91.066,89 0,00 91.066,89 13.368,84 77.698,05 13.368,84
4600 Stroški materiala 91.066,89 91.066,89 13.368,84 77.698,05
461 STROŠKI STORITEV 63.733,56 0,00 63.733,56 9.356,24 54.377,32 9.356,24
4610 Stroški telefonskih, poštnih in ostalih storitev 4.912,76 4.912,76 721,20 4.191,56 721,20
4611 Storitve vzdrževanja in najemnin 12.807,96 12.807,96 1.880,24 10.927,72 1.880,24
4612 Stroški zavarovalnih premij in plačilnega prometa 489,42 489,42 71,85 417,57 71,85
4613 Stroški intelektualnih storitev 27.182,63 27.182,63 3.990,48 23.192,15 3.990,48
4614 Stroški prevoznih storitev 4.909,70 4.909,70 720,76 4.188,94 720,76
4615 Dnevnice, kilometrine… 2.570,14 2.570,14 377,30 2.192,84 377,30
4616 Stroški storitev fizičnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4617 Stroški reprezentance 408,29 408,29 59,94 348,35 59,94
4618 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij 0,00 0,00 0,00 0,00
4619 Stroški drugih storitev 10.452,66 10.452,66 1.534,48 8.918,18 1.534,48
462 STROŠKI AMORTIZACIJE 3.494,10 3.494,10 512,94 2.981,16 512,94
463 REZERVACIJE 0,00 0,00
464 STROŠKI DELA 651.371,57 0,00 651.371,57 95.622,91 555.748,66 95.622,91
4640 Plače (vse razen 4643 in 4649) 649.794,76 649.794,76 95.391,43 554.403,33 95.391,43
4643 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.576,81 1.576,81 231,48 1.345,33 231,48
4649 Drugi stroški dela (darila, zabava) od katerih ni bila obračunana dohodnina0,00 0,00 0,00 0,00
465 DRUGI STROŠKI 7.356,60 0,00 7.356,60 1.079,97 6.276,63 1.079,97
4651 Takse in pristojbine 74,00 74,00 10,86 63,14 10,86
4652 Drugi stroški 7.282,60 7.282,60 1.069,10 6.213,50 1.069,10
466 STROŠKI PRODANIH ZALOG BLAGA IN MATERIALA 0,00 0,00 0,00 0,00
467 FINANČNI ODHODKI 117,02 0,00 117,02 17,18 99,84 17,18
4670 Odhodki za obresti po pogodbi 117,02 117,02 17,18 99,84 17,18
4672 Odhodki od prodaje finančni naložb 0,00 0,00 0,00
4678 Odhodki iz prejšnjih obdobij 0,00 0,00 0,00
4679 Odhodki za obresti od neplačanih davkov 0,00 0,00 0,00
468 Drugi odhodki 0,42 0,42 0,06 0,36 0,06
469 Prevrednotovalni poslovni odhodki 1.349,22 0,00 1.349,22 198,07 1.151,15 198,07
4690 Odhodki iz oslabitve zalog 0,00 0,00
4691 Prevrednotovalni poslovni odhodki 1.349,22 1.349,22 198,07 1.151,15 198,07
Nepriznani odhodki 
Priznani odhodki
SKUPAJ ODHODKI 818.489,38 0,00 818.489,38 120.156,21 698.333,17 120.156,21
RAZLIKA  
Vir: Lastna raziskava (2016) 
4.1.2 PRIHODKI IZ PRIDOBITNE IN NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI PO 
PRAVILNIKU 
V 3. in 4. členu Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti je 
uporabljena beseda »zlasti«, ki izraža neko nedoločeno stanje. To potrjuje tudi 5. člen 
pravilnika, ki določa, da so za namene ugotavljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti 
pomembna tudi dejstva in okoliščine pri opravljanju dejavnosti in doseganju dohodkov 
posameznega zavezanca. Po navodilu Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev, ki se 
sklicuje na pojasnilo Finančne uprave RS (FURS), beseda »zlasti« pomeni, da prihodki, ki 
se nanašajo na pridobitno oziroma nepridobitno dejavnost zavezanca, v omenjenih členih 
niso dokončno določeni. Čižman pojasnjuje, da se izraz »dejstva in okoliščine«, uporabljen 
v pravilniku, nanaša predvsem na pojem »znatno izkrivljanje konkurence«, ki sicer ni 
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nikjer opredeljen, vendar je ključen za to, da zavezanec presoja neki prihodek (Čižman, 
2016, str. 75). 
Določbe pravilnika so preusmerile ugotavljanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti na 
pridobitne in nepridobitne prihodke, zato velja splošno pravilo (Čižman, 2016, str. 75): 
 da v 3. členu našteti prihodki niso vsi in se lahko pojavijo še drugi, ki bi bili 
nepridobitni, ter 
 da v 4. členu našteti prihodki niso vsi in se lahko pojavijo še drugi, ki bi bili pridobitni. 
Za tiste zavezance, ki se bodo odločili, da bodo pri razvrščanju prihodkov zajeli tudi tiste 
prihodke, ki niso zajeti v pravilniku, glede na dejstva in okoliščine, je dokazno breme na 
njih. FURS bo namreč ugotavljal pravilnost v vsakem primeru posebej. Čižman predlaga, 
da se pri utemeljitvi dejstev in okoliščin sklicujejo na 2. člen pravilnika (Čižman, 2016, str. 
75). 
4.1.2.1 Prihodki iz nepridobitne dejavnosti 
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti v 3. členu določa, da se za 
dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti zavezancev, ki se izvzemajo iz davčne 
osnove po 27. členu ZDDPO-2, štejejo zlasti: 
 donacije, to so predvsem darila in prostovoljni prispevki, ki jih zavezanci prejmejo 
brezpogojno v denarju ali drugi obliki od pravnih ali fizičnih oseb za delovanje 
organizacije; 
 članarine, te so značilne predvsem za društva in sindikate, pojavljajo pa se tudi pri 
drugih pravnih osebah. Članarine se obravnavajo kot obvezni prispevek članov 
združenja. To področje morajo ustrezno urediti v svojem ustanovitvenem aktu; 
 volila in dediščine; 
 prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so neposredno plačani Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Poleg zakonskih določil 3. člena pravilnika se smatrajo kot nepridobitni prihodki tudi: 
 obresti za sredstva na podračunih v sistemu enotnega zakladniškega računa države in 
občin ter obresti za vloge v tem sistemu pridobijo določeni in drugi uporabniki, ki 
morajo imeti svoja denarna sredstva na vpogled na enotnih zakladniških podračunih 
(Čižman, 2016, str. 77). Oprostitev velja tudi za obresti od sredstev na vpogled na 
transakcijskih računih ne glede na velikost, pa čeprav se lahko nanašajo na pridobitno 
dejavnost, in obresti do 1.000 EUR letno za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, 
ustanovljenih v skladu s predpisi RS in drugih držav članic EU (4. člen pravilnika); 
 sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov, ki so javna sredstva za 
financiranje javne službe in obsegajo tako sredstva iz proračuna kot tudi tista iz drugih 
dveh javnih blagajn. Enako velja tudi za sredstva, prejeta iz proračuna EU, saj se jih 
obravnava kot javna sredstva RS, torej kot nepridobitne prihodke (Čižman, 2016, 
str. 77); 
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 dohodki iz premoženja in finančnih naložb pri javnih skladih, če javni sklad nalaga 
premoženje oziroma sredstva in podeljuje kredite v skladu z Zakonom o javnih skladih 
(ZJS-1). To so dohodki iz naložb premoženja javnega sklada (tudi iz nalaganja prostih 
denarnih sredstev) in naložb v kapital druge pravne osebe, obresti od podeljenih 
kreditov in dohodki iz dajanja premoženja v finančni zakup (Čižman, 2016, str. 78). 
4.1.2.2 Prihodki iz pridobitne dejavnosti 
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti v 4. členu določa, kateri 
dohodki se zlasti praviloma štejejo za pridobitne. 
V nadaljevanju bom obravnavala samo tiste pridobitne dohodke, ki se nanašajo na pravne 
osebe javnega prava. 
Sredstva za izvajanje javne službe, ki niso javna sredstva, se običajno pojavljajo kot 
doplačila uporabnikov storitev v javnih in zasebnih zavodih. To so predvsem šolnine, 
vstopnine, plačila in doplačila socialnovarstvenih zavodov (na primer oskrbnine v domovih 
za ostarele in vrtcih). Sredstva pridobivajo predvsem določeni uporabniki EKN, ki so 
ustanovljeni na podlagi odločitve oblastnih organov (ali na podlagi koncesije) za 
opravljanje javne službe (Čižman, 2016, str. 78). 
Do nejasnosti prihaja pri obravnavi prihodkov, ki jih javni zavodi pridobivajo iz 
»proračunskih virov«, a gre pravzaprav za plačilo storitev. Tak je na primer prihodek 
doma za ostarele, ki ga občina plača kot oskrbnino namesto fizične osebe. Dom za 
ostarele tega prihodka ne more obravnavati kot proračunska sredstva, saj ne gre za 
financiranje ustanovitelja dejavnosti javne službe, ampak gre za plačilo ali doplačilo za 
storitve javne službe, ki bi morala biti plačana iz zasebnih virov (Čižman, 2016, str. 78). 
Iz tega izhaja, da se sredstva za izvajanje javnih služb, pridobljena iz javnofinančnih virov, 
štejejo za nepridobitne prihodke, medtem ko tista, ki so pridobljena iz drugih (zasebnih) 
virov, obravnavamo kot pridobitna. 
Pridobitni prihodki v celoti so tudi vse obresti bank (tudi obresti depozita na odpoklic) in 
hranilnic v RS in drugih državah članicah EU za vezane vloge nad 1.000 EUR, obresti od 
bank in hranilnic zunaj EU, druge obresti od vrednostnih papirjev in zamudne obresti. 
Obresti od kreditov, ki jih plačujejo zaposleni ob vračilih, so pridobitni prihodek (Čižman, 
2016, str. 78). 
Dividende in drugi dohodki iz naložb se v EKN uvrščajo v okviru nedavčnih prihodkov pri 
drugih uporabnikih EKN med prihodke od udeležbe v dobičku in dividend, pri določenih 
uporabnikih EKN pa med finančne prihodke.  
Odsvojitev lastniških deležev se pri določenih uporabnikih EKN izkazuje med finančne 
prihodke in ti se v celoti vštevajo v davčno osnovo. Pri drugih uporabnikih EKN se prihodki 
in odhodki izkazujejo v celotni vrednosti prodaje ali nakupa finančne naložbe, vendar se v 
davčnem obračunu drugega uporabnika EKN ne upoštevajo, ker niso obravnavani kot 
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prihodki in odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN (Čižman, 
2016, str. 78). 
Pravilnik opredeljuje kot prihodke od prodaje blaga in storitev tudi prihodke od prodaje 
spominkov članom in nečlanom ter prihodke od hrane in pijače, ki ju proda zavezanec 
članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar ga obiščejo. Mnenje Zveze 
računovodij, finančnikov in revizorjev je, da gre za vse vrste prihodkov od prodaje 
proizvodov, blaga, materiala in storitev, ki se ne obravnava kot dejavnost javne službe 
(Čižman, Ugotavljanje prihodkov in odhodkov, 2011, str. 54). 
Drugi uporabniki EKN knjižijo prihodke od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu 
med davčne prihodke, določeni uporabniki EKN pa med ustrezne vrste poslovnih 
prihodkov. 
Najemnine in druga plačila iz oddajanja zavezančevih prostorov, drugih zmogljivosti 
zavezanca in opreme drugim osebam se po pravilniku obravnavajo kot pridobitni prihodki. 
Tudi v primerih, ko se oblikuje najemnina, ki služi kritju stroškov, ni upravičeno 
obravnavanje tega prihodka kot nepridobitnega. Kar pa naj ne bi bilo sporno, saj v 
glavnem izračun cene ne vsebuje dobička, torej iz tega naslova ni davčne osnove. V 
nasprotnem primeru pa je razlika med prihodki in odhodki obdavčena kot pri pravni osebi, 
ki daje premoženje v najem, da bi pridobivala dobiček (Čižman, 2016, str. 79). 
Dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, se pri ugotavljanju davčne osnove v 
davčnem obračunu štejejo za pridobitne prihodke. 
Zneski prihodkov od odsvojitev osnovnih sredstev so pri določenih uporabnikih izkazani 
kot razlika med knjigovodsko in prodajno vrednostjo, pri drugih uporabnikih pa vso 
kupnino izkazujejo kot kapitalske prihodke, saj so v času nakupa knjižili investicijske 
dohodke. 
Določeni uporabniki morajo posebej obravnavati prodajo sredstev v upravljanju ali v lasti, 
za katere so se obračunani stroški amortizacije pokrivali v breme obveznosti do virov 
sredstev. V takem primeru prejete kupnine ne izkazujejo na kontih prihodkov, ampak jo 
knjižijo neposredno na konto obveznosti za sredstva v upravljanju ali lasti. Prihodki od 
prodaje opredmetenih osnovnih sredstev, kjer se je amortizacija obračunavala v breme 
obveznosti do virov sredstev, se ne vštevajo v davčno osnovo. Nasprotno pa se vanjo 
vštevajo prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev, od katerih se je v skladu z 
računovodskimi predpisi obračunavala amortizacija kot strošek (Čižman, 2016, str. 79). 
Pri drugih uporabnikih se prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih sredstev, ki jih izkazujemo kot kapitalske prihodke, vključijo v davčni 
obračun, ker so bili v času nabave priznani investicijski odhodki za taka sredstva. 
Kadar gre za uničena ali poškodovana opredmetena osnovna sredstva in so ta tudi 
zavarovana, nepridobitne pravne osebe lahko prejmejo odškodnino. V vseh primerih, ko 
se odškodnina za uničena sredstva izkazuje med prihodki, se izkazuje tudi med prihodki v 
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davčnem obračunu. Če pa se izkazuje na kontih obveznosti do virov sredstev, je ni treba 
vključevati v davčni obračun, saj se tudi stroški amortizacije ne izkazujejo v njem. V tem 
primeru je odškodnina samo pokrivanje morebitne vrednosti, ki jo sredstvo še ima, in se 
knjiži le na konto obveznosti do vira sredstev. Drugače pa je z odškodnino za 
poškodovano sredstvo, ki se da v popravilo (na primer pri strojelomu). Taka odškodnina 
je vedno prihodek v poslovnem izkazu in zato tudi po davčnem obračunu, plačilo računa 
za popravilo pa je vedno odhodek (Čižman, 2016, str. 79). 
Pravilnik v dveh točkah našteva plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na 
srečanjih, na večerjah, zabavah, plesih in drugih družabnih srečanjih ter pri pogovorih, 
predstavitvah in delavnicah, ki jih organizira. Mnenje Zveze računovodij, finančnikov in 
revizorjev je, da če člani nekaj plačajo ali doplačajo (del pa pokrije pravna oseba), a to ni 
sestavni del članarine, se to obravnava kot pridobitni prihodek. Pri prodaji blaga in storitev 
nečlanom pa so prihodki te vrste pridobitni (Čižman, 2016, str. 79). 
4.2 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN NJEGOV POMEN 
Na splošno je davek treba opredeliti kot obvezno (prisilno) dajatev v denarju ali v obliki 
stvari, ki jo plačujejo davčni subjekti (pravne in fizične osebe) državi ali njenim enotam 
(regionalnim, občinskim, institucionalnim). Davki so obvezni transferji državi, v zameno za 
katere država zagotavlja dobrine ali storitve vsem državljanom (Jerman & Odar, 2008, 
str. 17). 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je bil sprejet v okviru obsežnejše 
davčne reforme leta 2006, uporablja pa se od 1. januarja 2007. ZDDPO-2 ureja sistem 
obdavčitve dohodkov pravnih oseb in določa obveznost plačevanja davka od dohodkov 
pravnih oseb. Davek od dohodkov pravnih oseb sodi v kategorijo davčnih prihodkov. Z 
vidika javnih financ zadnja leta beležimo upad prihodkov v proračun iz tega naslova, 
predvsem zaradi nižanja davčne stopnje (tako nominalne kot efektivne) in večanja 
davčnih olajšav. 
Med drugim so za ugotavljanje in plačevanje davka od dohodkov pravnih oseb v Sloveniji 
zelo pomembne tudi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčenju, ki jih je 
Slovenija sklenila z drugimi državami. Z mednarodno pogodbo si državi podelita pravico 
do obdavčitve posameznih vrst dohodkov davčnih rezidentov držav pogodbenic, bodisi po 
načelu vira dohodka bodisi po načelu rezidentstva, in se dogovorita o metodi za odpravo 
morebitne dvojne obdavčitve (Jerman & Odar, 2008, str. 20–21). 
4.2.1 DAVČNI ZAVEZANCI IN OBSEG DAVČNE OBVEZNOSTI 
4.2.1.1 Davčni in nedavčni zavezanci 
Davčni zavezanci so pravne osebe domačega prava in pravne osebe tujega prava pa tudi 
družbe oziroma združenja oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti in niso 
zavezanci za dohodnino (ZDDPO-2, 3. člen). Zavezanci so v davčnem pomenu tisti, ki 
imajo lahko položaj rezidenta ali nerezidenta. 
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Rezidenti so davčni zavezanci, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih pogojev 
(ZDDPO-2, 5. člen): 
 imajo sedež v Sloveniji, 
 kraj dejanskega delovanja poslovodstva je v Sloveniji (sedež pa v kaki drugi državi). 
Za zavezance rezidente velja načelo neomejene davčne obveznosti oziroma načelo 
obdavčitve za celoten svetovni dohodek, kar pomeni, da morajo v davčni obračun vključiti 
vse dohodke, ki so jih dosegli kjerkoli v svetu, tudi v svojih poslovnih enotah v tujini 
(Hieng, 2016, str. 43). 
Nerezidenti so tiste osebe tujega prava, ki v Sloveniji ustvarjajo prihodke v poslovni enoti 
oziroma prek nje ali pa dosegajo le posamezne dohodke. Za nerezidente velja načelo 
omejene davčne obveznosti oziroma obdavčitev dohodkov, ki so doseženi pri viru v 
Sloveniji (Hieng, 2016, str. 43). 
Po ZDDPO-2 med davčne zavezance ne sodijo Republika Slovenija in samoupravne lokalne 
skupnosti, če ni s tem zakonom določeno drugače (ZDDPO-2, 3. člen). Davčni zavezanci 
torej niso drugi uporabniki, ki so organi in organizacije na državni in lokalni ravni, razen 
ZZZS in ZPIZ in javni skladi. ZZZS in ZPIZ sta namreč javna zavoda, javni skladi pa ne 
spadajo med organe in organizacije državne ali lokalne oblasti. Republika Slovenija so 
nevladni in vladni proračunski uporabniki ter pravosodni proračunski uporabniki. Lokalna 
samouprava pa so občine (organi in organizacije, ki so neposredni uporabniki občinskega 
proračuna), krajevne skupnosti in druge lokalne skupnosti, na primer četrtne in vaške 
skupnosti (Čižman, 2016, str. 74). 
4.2.1.2 Oprostitev po 9. členu ZDDPO-2 
Pravne osebe, ustanovljene za opravljanje dejavnosti na nepridobiten način, so po 9. 
členu ZDDPO-2 oproščene plačila davka pod pogojem, da nepridobitna organizacija tudi 
dejansko posluje v skladu z namenom ustanovitve in delovanja. Med nepridobitne pravne 
osebe spadajo javni in zasebni zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične 
stranke, zbornice in reprezentativni sindikati. Med njimi so sta tudi Obrtno-podjetniška 
zbornica in Kmetijsko gozdarska zbornica ter invalidske organizacije (Čižman, 2016, str. 
74). Oprostitev ni mogoča za tisti del dejavnosti nepridobitne organizacije, ki se opravlja 
na pridobiten način. To pomeni, da taki zavezanci plačujejo davek od dohodkov iz 
opravljanja pridobitne dejavnosti. 
»Posebna obravnava je določena za pravno osebo, javni zavod, ustanovljeno za 
zagotavljanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov po zakonu, ki ureja blagovne 
rezerve. Taka pravna oseba ne plača davka iz dejavnosti zagotavljanja obveznih rezerv 
nafte in njenih derivatov, četudi ta dejavnost šteje kot pridobitna« (ZDDPO-2, 9. člen). 
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4.2.2 DAVČNA OSNOVA IN DAVČNA STOPNJA 
4.2.2.1 Davčna osnova 
Davčna osnova temelji na poslovnem izidu pravne osebe. Osnova za davek rezidenta in 
nerezidenta je dobiček. Dobiček je presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljenih v izkazu 
poslovnega izida, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid. 
Davčna osnova se ugotovi tako, da se od davčno priznanih prihodkov odštejejo davčno 
priznani odhodki, ki jih davčni zavezanec ustvari v tekočem obračunskem obdobju, in 
davčno priznane olajšave. 
Za zavezance iz 9. člena ZDDPO-2 se davčna osnova lahko ugotavlja na podlagi: 
 dejanskih prihodkov in odhodkov iz pridobitne dejavnosti ali 
 dejanskih prihodkov in sorazmernih odhodkov. 
4.2.2.2 Davčna stopnja 
Zavezanci po ZDDPO-2 pri izračunu upoštevajo različne davčne stopnje. 
Posebna stopnja 0 % je določena za (Hieng, 2016, str. 43): 
 investicijske sklade (ustanovljene po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje), ti bodo plačali davek 0 % od davčne osnove, če do 30. novembra 
tekočega obdobja razdelijo najmanj 90 % poslovnega dobička predhodnega leta; 
 pokojninske sklade (ustanovljene po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju); 
 zavarovalnice, ki izvajajo pokojninske načrte, za katere sestavljajo ločene davčne 
obračune; 
 družbe tveganega kapitala, ki sestavljajo ločene davčne obračune za dejavnost 
izvajanja dopustnih naložb. 
Poseben položaj imajo tudi zavezanci, ki poslujejo v ekonomski coni. Vsi drugi izračunajo 
davek po splošni davčni stopnji 17 %. 
4.2.3 DAVČNE OLAJŠAVE 
ZDDPO-2 ureja uveljavljanje davčnih olajšav, s katerimi lahko davčni zavezanci pod 
določenimi pogoji zmanjšujejo davčno osnovo za obračun davka od dohodkov pravnih 
oseb, in sicer do višine davčne osnove. V nadaljevanju bom predstavila posebnosti 
koriščenja nekaterih davčnih olajšav v nepridobitnih organizacijah. 
Za zavezance in tudi za javne finance so najpomembnejše olajšave za raziskave in razvoj. 
Tu zavezanci uveljavljajo olajšavo za raziskave in razvoj v velikosti 100 % vlaganj v 
notranje raziskovalne in razvojne dejavnosti ter nakup raziskovalnih in razvojnih storitev. 
Olajšave ne morejo uveljavljati za vlaganje v raziskave in razvoj, ki so financirani z 
nepovratnimi sredstvi iz proračuna RS ali EU. Če so posamezni projekti financirani delno z 
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lastnimi sredstvi, delno pa s sredstvi iz proračunov, olajšavo lahko uveljavljajo za del, ki 
ga financirajo sami. Neizkoriščeni del te olajšave lahko prenašajo v naslednjih pet davčnih 
obdobij (Hieng, 2016, str. 66). 
Olajšava za investiranje lahko doseže 40 % zneska vlaganj v opremo in neopredmetena 
sredstva, neizkoriščeni del pa zavezanci lahko prenesejo v naslednjih pet davčnih obdobij. 
Olajšave zavezanci ne morejo uveljavljati za del vlaganj v opremo in neopredmetena 
sredstva, financiran z nepovratnimi sredstvi iz proračunov lokalnih skupnosti, RS ali EU. 
Pri tej davčni olajšavi se postavlja vprašanje, ali se uveljavlja v celoti ali deloma, če 
pravna oseba uveljavlja odhodke po 27. členu ZDDPO-2 v sorazmernem delu. Zveza 
računovodij, finančnikov in revizorjev meni, da izračun sorazmernega dela odhodkov, ki se 
nanašajo na pridobitno dejavnost, ni povezan z uveljavljanjem olajšave za investicije. 
ZDDPO-2 v 55.a členu ne določa, da nepridobitne pravne osebe, ki ugotavljajo prihodke in 
odhodke iz pridobitne dejavnosti po 27. členu ZDDPO-2, ne bi smele uveljavljati celotne 
olajšave za investicije (Čižman, 2016, str. 81). Finančna uprava RS je objavila dve 
pojasnili, ki omejujeta pravico do uveljavljanja olajšave v celotnem znesku nabavljene 
opreme. Pojasnilo DURS, št. 4200-28/2010, 23. 2. 2010, navaja, da zavezanci iz 9. člena 
ZDDPO-2 davčne olajšave lahko uveljavljajo v celotnem znesku, vendar FURS izrecno 
poudarja, da je o uveljavljanju olajšave treba presojati glede na konkreten primer in 
njegove okoliščine ter da jo lahko upoštevamo samo pri znižanju davčne osnove od 
pridobitne dejavnosti (Pojasnilo DURS, št. 4200-1480/2013-6, 28. 2. 2014). 
Nepridobitne organizacije torej ne morejo uveljavljati v celoti olajšav, razen če bi bilo 
dokazljivo, da se olajšava v celoti nanaša na pridobitno dejavnost. 
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se lahko upoštevajo 
pri zmanjševanju davčne osnove, vendar največ do zneska, objavljenega na spletni strani 
FURS. 
Določeni in drugi uporabniki EKN večinoma izpolnjujejo pogoje za prejem donacije in je 
tako dajalec upravičen do uveljavljanja olajšave za donacije. Z uveljavitvijo davčne 
olajšave za donacije pa si lahko zavezanci zmanjšujejo davčno osnovo. Zavezanci lahko 
uveljavljajo davčno olajšavo za donacije po 59. členu ZDDPO-2 tudi za primere, ko občina 
odpre račun za humanitarno pomoč. Za dokazovanje upravičenosti do olajšave mora 
dajalec donacije razpolagati z ustreznimi dokazili, v katerih mora biti med drugim 
opredeljen tudi namen porabe donacije (Čižman, 2016, str. 80). 
4.2.4 POSEBNOSTI OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB ZA 
PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA 
4.2.4.1 Prihodki in odhodki iz pridobitne dejavnosti 
Pri določenih uporabnikih EKN se prihodki in odhodki za davčne potrebe ugotovijo na 
podlagi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka in ne denarnega 
toka, čeprav se spremlja. Prihodki obsegajo poslovne, finančne, prevrednotovalne in 
druge prihodke. 
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Pri drugih uporabnikih EKN se za ugotovitev prihodkov in odhodkov uporabijo podatki iz 
izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Prihodki obsegajo vse 
javnofinančne prihodke in odhodke. 
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov nepridobitne organizacije upoštevajo: 
 prihodke, kot jih določa Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti; 
 odhodke, kot jih določa 27. člen ZDDPO-2, po katerem se pri določanju davčne osnove 
dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzemajo iz davčne osnove. 
Prihodki iz pridobitne dejavnosti se v davčnem obračunu ugotovijo takole (Čižman, 
Ugotavljanje prihodkov in odhodkov, 2011, str. 55–56): 
prihodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida 
– prihodki iz nepridobitne dejavnosti (prihodki iz 3. člena pravilnika) 
= prihodki iz pridobitne dejavnosti (pridobitni prihodki) 
– prihodki, ki zmanjšujejo davčne prihodke iz pridobitne dejavnosti 
+ prihodki, ki povečujejo davčne prihodke iz pridobitne dejavnosti 
= davčno priznani prihodki iz pridobitne dejavnosti 
V skladu s 27. členom ZDDPO-2 nepridobitne pravne osebe pri določanju davčne osnove 
upoštevajo dejanske ali sorazmerne stroške oziroma odhodke pridobitne dejavnosti, saj se 
sorazmerni del njenih stroškov oziroma odhodkov izvzame iz davčnega obračuna. 
Davčno priznani odhodki so tisti, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, obdavčenih po 
ZDDPO-2. V davčnem obračunu upoštevamo vse odhodke posameznih pravnih oseb, ki so 
pripravljeni na podlagi ustreznih računovodskih izkazov. Pri določenih uporabnikih EKN 
upoštevamo vse odhodke – poslovne, finančne, prevrednotovalne in druge. 
Odhodki iz pridobitne dejavnosti se v davčnem obračunu ugotovijo takole (Čižman, 
Ugotavljanje prihodkov in odhodkov, 2011, str. 56): 
odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida 
– odhodki iz nepridobitne dejavnosti (dejanski ali izračunani na podlagi deleža) 
= odhodki iz pridobitne dejavnosti (pridobitni prihodki) 
– odhodki, ki zmanjšujejo davčne odhodke pridobitne dejavnosti 
+ odhodki, ki povečujejo davčne odhodke pridobitne dejavnosti 
=  davčno priznani odhodki pridobitne dejavnosti 
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Davčni zavezanci morajo predložiti obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, 
tudi kadar ne ugotovijo davčne osnove. 
4.2.4.2 Popravljanje prihodkov in odhodkov 
Določeni in drugi uporabniki EKN morajo izhajati iz pridobitnih prihodkov, ki so ostali v 
davčnem obračunu po odbitju nepridobitnih. Samo na te prihodke se nanašajo morebitna 
zmanjšanja ali povečanja prihodkov in samo na odhodke, vključene v davčni obračun v 
sorazmerju z deležem pridobitnih prihodkov, se lahko nanašajo morebitna zmanjšanja in 
povečanja. Pri morebitnem povečanju ali zmanjševanju odhodkov je treba upoštevati 
sorazmerne odhodke, ki se nanašajo na pridobitne prihodke (ZDDPO-2, 27. člen). To 
pomeni, da se na primer odhodki reprezentance ne upoštevajo v znesku, v kakršnem so 
knjiženi na kontu, ampak se najprej ugotovi sorazmerni del stroškov reprezentance, ki se 
nanaša na pridobitne prihodke, in od tega zneska 50 % odhodkov, ki jih je treba izvzeti iz 
davčnega obračuna, ker davčno niso priznani (Čižman, 2016, str. 80). 
V nadaljevanju bom pojasnila posebnosti povečanj in zmanjšanj prihodkov in odhodkov 
pri nepridobitnih organizacijah. V tem sestavku ne bom omenjala davčnih olajšav, saj sem 
posebnosti njihovega koriščenja obravnavala v istoimenskem poglavju. 
Prihodki od popravka oslabitev terjatve zmanjšujejo prihodke, če se prejšnja oslabitev ni 
upoštevala kot davčno priznani odhodek. Drugi uporabniki EKN odhodkov od oslabitve ne 
prikazujejo, saj terjatve odpišejo neposredno v breme obveznosti do vira sredstev, zato bi 
tako poplačilo že odpisane terjatve izkazali kot prihodek v izkazu poslovnega izida in bi ga 
všteli v davčno osnovo (Čižman, 2016, str. 80). 
Določeni uporabniki EKN prihodke iz dobičkov, ki so nastali zaradi statusnih sprememb, ne 
morejo izvzemati iz davčnega obrazca. Zavod pri statusnem preoblikovanju ne more 
pridobiti upravičenj iz prevzema rezervacij investicijskih olajšav in davčnih izgub. Določeni 
uporabnik ni upravičen do morebitnega nadaljevanja uveljavljanja davčnih olajšav v zvezi 
z investicijskimi olajšavami; enako velja za odhodke izgub pri uveljavljanju tovrstnih 
upravičenj (Čižman, 2016, str. 80). 
Čižman v zvezi s prihodki zaradi transfernih cen med povezanimi osebami pojasnjuje, da 
se transakcije v razmerjih med javnim zavodom in RS ali lokalno skupnostjo kot 
ustanoviteljico ne obravnavajo kot transakcije med povezanimi osebami po 17. členu 
ZDDPO-2 (Čižman, 2016, str. 80). Javni zavod se šteje kot povezana oseba, če izpolnjuje 
pogoje iz omenjenega člena. Davčna osnova iz transakcij med zavezanci rezidenti, ki 
imajo položaj povezanih oseb, se poveča oziroma zmanjša pri medsebojnih transakcijah, 
če eden od rezidentov (Čižman, 2016, str. 80): 
 v davčnem obdobju, za katero se ugotavljajo prihodki in odhodki, izkazuje nepokrito 
izgubo iz preteklih davčnih obdobij, ali 
 plačuje davek po stopnji 0 % oziroma po stopnji, nižji od splošne, ali 
 je oproščen plačevanja davka po ZDDPO-2. 
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Za povezani osebi gre le pri transakcijah med rezidentoma, katerih ustanoviteljica je RS ali 
lokalna skupnost in ki izpolnjujeta pogoje po 17. členu ZDDPO-2. Zavodi in druge osebe iz 
9. člena ZDDPO-2, ki se ukvarjajo tudi z oproščeno dejavnostjo, morajo vedno prilagoditi 
transferne cene primerljivim tržnim cenam (Čižman, 2016, str. 80). 
Popravki vrednosti terjatev se pri določenih uporabnikih EKN priznajo v davčnem 
obračunu pod enakimi pogoji kot za ostale zavezance. Odpis terjatev pri drugih 
uporabnikih EKN ne vpliva na poslovni izid in s tem tudi ne na davčni obračun, saj se 
opravi odpis v breme obveznosti do virov sredstev. 
Po splošnem davčnem pravilu iz 29. člena ZDDPO-2 se pri ugotavljanju dobička priznajo 
odhodki, potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu. To pomeni, da 
pravna oseba, ki je upravičena do odbitka davka na dodano vrednost (DDV), ta odbitek 
glede na izračunani odbitni delež tudi uveljavlja. Sicer se ji ta del stroškov ne prizna v 
davčnem obračunu. Nepriznani so tudi odhodki za DDV, ki ga za zavezancu zaračuna 
oseba, ki ga po Zakonu o davku na dodano vrednost ne sme izkazovati, in za DDV, ki ga 
zavezanec plača, ampak ga ne sme odbiti (Čižman, 2016, str. 80). 
Prihodki iz davkov in prispevkov, ki so plačani neposredno ZZZS in ZPIZ, se izvzamejo iz 
davčnega obračuna kot nepridobitni. Če pa zavoda prejemata še druge prihodke, jih 
morata vključiti v davčni obračun. Ker izkazujeta prihodke in odhodke v skladu z EKN po 
načelu denarnega toka, se pojavljajo poleg davčnih prihodkov in donacij še nedavčni 
prihodki (obresti, upravne takse, pristojbine, kazni, prihodki iz prodaje blaga in storitev, 
najemnine in drugi nedavčni prihodki), kapitalski prihodki, transferni prihodki in sredstva, 
prejeta iz EU (Čižman, 2016, str. 76). 
Za volila ali dediščino velja enako kot pri donacijah in se take prihodke (odhodke) izvzame 
iz davčne osnove. 
V zvezi s premijami dodatnega pokojninskega sklada za javne uslužbence, je FURS 
pojasnil, da so premije za tako kolektivno zavarovanje, od katerih ni bila obračunana 
dohodnina, davčno nepriznani odhodki. 
Odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega obračunano po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj, niso priznani. Določeni 
uporabniki amortizacijo, ki se knjiži v breme vira, v davčnem obračunu ne izkažejo. Pri 
drugih uporabnikih EKN je edini možen strošek v povezavi z opredmetenimi osnovnimi in 
neopredmetenimi sredstvi investicijski odhodek, saj ga ne izkazujejo v izkazu poslovnega 
izida, kar posledično ne vpliva na davčni obračun (Čižman, 2016, str. 81)  
Stroški reprezentance (na primer gostinske storitve) se v skladu z 31. členom ZDDPO-2 
kot odhodki priznajo v velikosti 50 %, vendar pri zavezancih, ki ugotavljajo stroške po 
sorazmernem deležu, samo za tisti del, ki se nanaša na pridobitno dejavnost. 
Popisni primanjkljaji so davčno nepriznani skupaj z morebitnimi dajatvami, če niso 
upravičljivi s kalom, višjo silo ali uničenjem. 
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Finančna uprava RS je na vprašanje v zvezi s kontrolo pravilnosti izkazovanja prihodkov in 
odhodkov v davčnem obračunu glede na izkaz poslovnega izida dala posebno pojasnilo, 
katerega bistvo povzemamo (Čižman, Ugotavljanje prihodkov in odhodkov, 2011, str. 48): 
 Zavezanec po ZDDPO-2 sestavi davčni obračun na obrazcu, tako da vpiše ugotovljene 
prihodke in odhodke neposredno iz izkaza poslovnega izida v davčni obračun (obrazec 
DDPO). V obrazcu DDPO je tem podatkom namenjena zaporedna številka 1 oziroma 5. 
 V obrazcu se nato vsi prihodki in odhodki popravijo s tem, da zavezanci iz 9. člena 
ZDDPO-2 najprej izvzamejo prihodke iz nepridobitne dejavnosti in nato še dejanske 
odhodke ali sorazmerni del odhodkov, ki se nanašajo na nepridobitno dejavnost;  
 Po izvzetju prihodkov in odhodkov iz nepridobitne dejavnosti ostanejo v davčnem 
obračunu le pridobitni prihodki in odhodki. Od tu dalje se davčna osnova ugotavlja v 
skladu z davčnim zakonom in pravili povečanja ali zmanjšanja prihodkov in odhodkov. 
Ti podatki so zajeti v poslovnih knjigah. 
Pravne osebe, ustanovljene za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, izkazujejo prihodke in 
odhodke v izkazu poslovnega izida v skladu s področno oziroma statusno zakonodajo in 
računovodskimi predpisi, pri obračunu DDPO pa upoštevajo ZDDPO-2 in pravilnik. 
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5 OBDAVČITEV OSEB JAVNEGA PRAVA Z DAVKOM OD 
DOHODKOV PRAVNIH OSEB NA HRVAŠKEM 
Področje obdavčitve dohodka pravnih oseb v Republiki Hrvaški ureja decembra 2004 
sprejeti Zakon o porezu na dobit. Z vstopom Republike Hrvaške v Evropsko unijo so se 
spremembe zakona nanašale tudi na vnos direktiv Evropske unije in harmonizacijo z 
evropskim pravom. 
Za izvajanje zakona so pomembni tudi podzakonski in drugi predpisi, med katere sodijo 
Pravilnik o porezu na dobit, Opći porezni zakon, Prekršajni zakon in Popis država iz 
desetega odstavka 31. člena Zakona o porezu na dobit. 
Davčne olajšave, oprostitve in spodbude pa so vsebinsko opredeljene v posebnih zakonih 
(Žlempergar, 2012, str. 52): 
 Zakon o područjima posebne državne skrbi, 
 Zakon o poticanju ulaganja, 
 Zakon o brdsko-planinskim područjima, 
 Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovarja, 
 Zakon o slobodnim zonama. 
V skladu z petim odstavkom 2. člena Zakona o porezu na dobit niso zavezanci za davčni 
obračun: 
 organi državne uprave, organi področne regionalne in lokalne skupnosti; 
 Hrvatska narodna banka; 
 državne institucije, institucije lokalnih oblasti, državni zavodi, verske organizacije, 
politične stranke, sindikati, zbornice, združenja, umetniška združenja, prostovoljna 
gasilska društva, športna društva, skladi in fundacije itn. 
Zadnje spremembe Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 143/14) bistveno spreminjajo 
način vstopa neprofitnih organizacij v sistem davka na dobiček. Če osebe, navedene v 
2. členu Zakona o porezu na dobit, opravljajo gospodarsko dejavnost, katere 
neobdavčenje bi privedlo do neupravičenih privilegijev na trgu (izkrivljanje konkurence), 
so se dolžne v roku osmih dni od začetka opravljanja gospodarske dejavnosti registrirati v 
register zavezancev plačnikov za davek od dohodkov pravnih oseb pri pristojnem 
davčnem uradu. V predhodnih obračunskih obdobjih so neprofitne organizacije vstopale v 
sistem zavezancev za davek na dobiček z izdajo odločbe davčne uprave, ampak samo v 
primerih, ko je davčna uprava izvedla postopek na lastno iniciativo ali na predlog drugega 
davčnega zavezanca ali druge zainteresirane osebe (Bakran, 2015, str. 11). 
Po zakonu se za gospodarsko dejavnost smatra tista dejavnost, ki se opravlja samostojno 
in trajno zaradi pridobitve prihodkov, dobička ali drugih gospodarskih koristi. Ne glede na 
akt o ustanovitvi, če nepridobitna organizacija pridobiva prihodke iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu, se šteje, da opravlja dejavnost pod enakimi pogoji, kot jo opravljajo 
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podjetniki oziroma gospodarske družbe, ki so ustanovljeni za ustvarjanje dobička. Iz tega 
sledi, da so neprofitne organizacije same zadolžene za ocenitev, ali izpolnjujejo pogoje za 
vpis v davčni register (Bakran, 2015, str. 11). To pa je glede na specifiko poslovanja 
neprofitnih organizacij zelo težko. Pričakuje se, da bo davčna uprava objavila smernice ali 
kriterije, ki bodo določali, katere dejavnosti se smatrajo za gospodarske dejavnosti in 
zaradi katerih bi se morale organizacije registrirati v sistem davka na dobiček (Bakran, 
2015, str. 16). 
Z ustvarjenim dobičkom od gospodarske dejavnosti lahko neprofitne organizacije prosto 
razpolagajo. S tem da obstajajo določene omejitve po Zakonu o ustanovama, ki pravi, da 
ustvarjeni dobiček lahko uporabijo samo za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je 
registrirana. Drugi prihodki, kot so članarine, dotacije, darila, niso predmet obdavčitve 
(Računovodstvo neprofitnih organizacija, 2014).  
Vstop v sistem zavezancev za davek od dohodkov pravnih oseb pomeni dve gotovi obvezi 
neprofitnih organizacij. Prvič, pravilno izkazovanje poslovnih dogodkov v računovodskih 
evidencah, ki so podlaga za pripravo ustreznih računovodski izkazov, ki se nanašajo na 
poslovanje neprofitne dejavnosti, in pravilno določanje davčne osnove. Druga obveza pa 
je sestavitev in oddaja davčnega obračuna (Zuber, 2015). 
Neprofitna organizacija, ki je registrirana kot zavezanec za obračun davka na dobiček, je 
obvezna voditi dvostavno knjigovodstvo. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu 
neprofitnih organizacija predpisuje kontni plan za neprofitne organizacije, kar pomeni, da 
so organizacije dolžne izdelati analitične konte, ki bodo omogočili spremljanje in finančno 
poročanje, po pravilih za neprofitne organizacije in gospodarske subjekte. Za neprofitno 
organizacijo so sicer predpisana računovodska pravila za neprofitne organizacije, ampak 
zaradi potreb obdavčitve z davkom od dobička mora v sklopu svojega rednega poslovanja 
uporabiti računovodska pravila, ki obenem veljajo tudi za podjetja (Bakran, 2016, str. 43). 
Osnova za določitev davčne osnove je razlika med prihodki in izdatki gospodarske 
dejavnosti v obdobju obdavčitve (običajno koledarsko leto), prilagojena za nekatere 
postavke, ki povečujejo in zmanjšujejo davčno osnovo. Neprofitne organizacije nimajo 
predpisane nobene posebne olajšave v zvezi z drugimi davčnimi zavezanci. Stopnja davka 
na dobiček znaša 20 %. 
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6 ZAKLJUČEK 
Pravne osebe javnega prava se ustanovijo z javnopravnim aktom in delujejo v javnem 
interesu. So nosilci javnih pooblastil, v njihovi pristojnosti je izvajanje javnih nalog, javnih 
dejavnosti ali opravljanje javne službe. Javna služba pomeni zagotavljanje blaga in 
storitev, izvaja se v javnem interesu in njen namen opravljanja ni ustvarjanje dobička. 
Mednje uvrščamo javne sklade, javne agencije, javna podjetja, javne zavode, javne 
gospodarske zavode pa tudi državo, lokalno skupnost in zbornice. Poleg svoje osnovne 
dejavnosti (na primer javni zavodi) lahko opravljajo tudi gospodarsko dejavnost, če je ta 
namenjena opravljanju dejavnosti, za katero so ustanovljeni. V skladu z 9. členom Zakona 
o računovodstvu je treba zagotoviti ločeno spremljanje javne in tržne dejavnosti. V 
zakonodaji se pogrešajo predvsem merila, ki bi omogočala na nedvoumen način razmejiti 
obe dejavnosti. Pri opredelitvi prihodkov načeloma ni dvomov in večjih težav, saj so 
določeni na podlagi zakona ali odloka. Razmejevanje odhodkov oziroma stroškov pa je 
težje opravilo. V praksi kalkulacija cene storitev velikokrat ne vključuje ustrezne višine 
stroškov, ki se nanašajo na primer na uporabo osnovnih sredstev, s katerimi se izvaja 
tržna dejavnost. Pogreša se sistemska ureditev problematike razmejevanja stroškov, ki po 
zakonodaji ne spadajo v okvir javne službe, z uporabo ustreznih sodil. Ta sodila naj bi 
pripravila ustrezna resorna ministrstva. Sodila za razmejevanje stroškov, ki se nanašajo na 
opravljanje posameznih javnih služb, posredno vplivajo tudi na tržno dejavnost. Za 
ustrezno oblikovanje sodil moramo poznati delovanje pravnega subjekta, kar je specifika 
njihove določitve. Pravilno razmejevanje javne in tržne dejavnosti pa vpliva tudi na 
poslovni izid dejavnosti in ustreznosti priprave letnih poročil. 
Javni zavod lahko kot tržno dejavnost opravlja katerokoli dejavnost, ki je navedena v 
ustanovitvenem aktu. »Sporno« je le takrat, kadar javni zavod opravlja dejavnost, s 
katero konkurira drugim tržnim proizvajalcem istovrstnih storitev. Takrat bi lahko govorili 
o tako imenovani pridobitni dejavnosti. 
Z davčnega vidika se šteje za pridobitno dejavnost tista dejavnost, ki se opravlja na trgu z 
namenom pridobivanja dobička, pri čemer zavezanec konkurira na trgu z drugimi 
osebami. Za ta del dejavnosti nepridobitne organizacije plačujejo davek od dohodka 
pravnih oseb kljub oprostitvi iz 9. člena ZDDPO-2. Taka ureditev zakonodaje izenačuje 
nepridobitne organizacije z ostalimi zavezanci, ki so obdavčeni po tem zakonu. Pojma 
tržne dejavnosti in pridobitne dejavnosti moramo ustrezno razlikovati, saj tržna dejavnost 
nima neposredne povezave s pridobitno dejavnostjo (primer vrtca). Za namene ločevanja 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti je pomembna opredelitev z vidika Pravilnika o 
pridobitni in nepridobitni dejavnosti, po katerem prihodke razvrstimo po viru financiranja 
ter upoštevamo dejstva in okoliščine posameznega subjekta pri opravljanju dejavnosti in 
doseganju prihodka. 
V praksi je zelo težko razmejiti pridobitno od nepridobitne dejavnosti, saj se v pravilniku 
pojavlja beseda »zlasti«, ki z nedoločnim pomenom prinaša nove dvome glede 
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obdavčitve. Zato menim, da je pravilnik kvečjemu vnesel več dvomov in vprašanj kot pa 
pojasnil in dejstev. 
V skladu s 27. členom ZDDPO-2 zavezanec izvzema iz davčnega obračuna prihodke in 
odhodke iz nepridobitne dejavnosti. Obdavčljive prihodke zmanjšuje za dejanske ali 
sorazmerne stroške glede na razmerje med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo. To 
pomeni, da plačujejo davek od razlike. Zavezanci morajo ločeno voditi ustrezne evidence, 
ki se nanašajo na ti dve dejavnosti in v internem aktu opredeliti sodila. 
Po izvzetju prihodkov in odhodkov iz nepridobitne dejavnosti zavezanci upoštevajo še vse 
druge posebnosti (zmanjšanja in povečanja prihodkov in odhodkov), ki veljajo tudi za 
druge zavezance. Enako velja tudi za davčne olajšave, ki jih lahko uveljavljajo sorazmerno 
ali v celoti. Odvisno od okoliščin oziroma dokazljivosti uveljavitve. 
Vzporednice, ki jih lahko potegnemo ob primerjavi davčne zakonodaje na področju 
obdavčenja oseb javnega prava z davkom od dohodkov pravnih oseb med Slovenijo in 
Hrvaško, so v oprostitvi plačila davka za nekatere pravne subjekte in obdavčenjem 
gospodarske oziroma tržne dejavnosti. Razlika je v načinu ugotavljanja davčne osnove 
oziroma predpisih. Medtem ko imamo v Sloveniji predpisan Pravilnik o opredelitvi 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter izvzemanje prihodkov in odhodkov iz 
nepridobitne dejavnosti iz davčnega obračuna, na Hrvaškem tega ne poznajo. Vsaka 
dejavnost, ki ima značaj gospodarske dejavnosti ter jo pravni subjekti opravljajo na enak 
način in pod istimi pogoji kot gospodarske družbe in ostali zavezanci (prodaja blaga na 
trgu), je predmet obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb. Prav zaradi tega 
menim, da je Hrvaška ureditev obdavčenja »enostavnejša«, saj so predpisi bolj dorečeni, 
predvsem glede tega, kaj je predmet obdavčenja. Res pa je, da je slovenski način 
ugotavljanja pridobitnih prihodkov in odhodkov za državo donosnejši. 
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